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’̂ 0  iliái esta ció n  de MálüUÍ̂
^ < ^ PMOi>incia
JNDADOR PROPÍETARIO ^
Í 0 M1 z ;c M i:®
é  .-IMRíÉfctfett '; .tK'
; j p ^  C IO T O R A P E R E Z
/ y" ‘¡i-. ... i’i'iiiAii 11 Jiji- k (■ ■»,■
MoIIB' .devuelven LOS OWQlNSLfS
■ U tO H IP O ldM
Málaga: U n a  p a n e t a  a l  u t a s
Provincias: 5  p t a s .  trim estre 
Número suelto: 5  c é a tS m o n
D  l A . m i O  M Bm D m  w o
Hldr^Heoi a«s 
liR^c&r 1  d« exportdsióa
i'iiliijtpdtfSsCipSdffs
BiMMHt'iiUp y N o  relieve pera orea* 
g¿iü |fi^  a mánnolee.
líB M óadeiodactode laae de objetos d« ple«
dri tifinfidal y grisiltoi
If aecomlKim eI;pdblteoRO confunda n!i
•rHcaloc pateRíadosi Coa,otras fmltadoaes 
lecfcM|j^^5 sci fabrlĉ ^̂  loe
diitsa êu beleáarceHded y colOfíi^.
impresión
Ante la  g u e r r a
L e  q u e  m á s  p e l ig r a
¿Ha estallado la guerra europea? 
DicesflOUi sí. Oííqielmente aún no se 
sabe; oficiosamente se asegura; Si, 
defgraciadamente, es asi, íjqué saldrá 
de eia guerra? éÓuálei Serian sus- re-
E á̂ ei |a tré|neptólús<5Enltk. 
Comprometido* están en ella n f vĵ  
los intereses áé Frániíla, A íe m á rf^ '^
S l f ^  '“¿«á i nado-
ñ r i n S I ' S S i  **n® las
daderarj^nte cultoy.
H/'^hinfo, ímiMbabie, de Aleminla 
/  Austria, sobre l^ranctó p ísglaterrai 
sería eí pre^omínjo en Kpropa déí im­
perialismo y la réacelón, en sus formas 
májtiránicas y odíoáás y ebomínabíes; 
un tremendo golpe qua se asestaría a! 
espíritu modernci y a la déhiocrácfa 
que eflGarnsfi las dtís ú timas nacionés: 
con li fw^cu|8rldád,ad#ás,de qqé ^n 
la propia Alemania se 8plastprts.íq qúp. 
esta nación tkn¿ de admirablé por su 
cujtura en, todp ej mundo recfnocidá, 
nsíintivám^nt® se conoc® ese pelif 
grô en topas partes y elio exn^í^a fa5a«S5SSÍ«¿i>;S•ssisS-̂de oro ni*-  ̂ " mlUonddasacoro a sacriflearsé y consumirs*, i esa matanza y esa ruina que no 
icnaráfi precedentes en la Historia, son 
demasiado para producir la enorma 
sensación qua se experimenta. Pero 
adamas de eso se trata de algo sujpe* 
nor,en otro orden do ideas: deí peligro 
qu« corre la libertad y la civilización.





I )e P « ![rfs
. * «klstro* eeliEbrfirfn
IsÍ cSm ÍÍÍí ‘P'¿cAvpCí^rí^
Liafrane«f- 2 . -Patriotismo
 ̂ w ragístrfln eace«ii6 
'V-aosastiS de patrletlema. f
: . Cimpidcenciá
datas reittivoa a la coac^tracídii 
sontatfsfactorks.
wilW COR rega»
nndi|d y las. oparAqkjiiíis dé Incorporiclda
«Ne«temeBte
EiqoWeraoie maeitra «thfacWiiiiio.
Reclutas y  resérvistas 
n 'm i?» :?* '* ’! ** i«« facálíiaéi




, Xodis lis colonfaf británicas algiiafg 
Ofreciendo ln}pB«< velastárlfs pera ¿I casa 
wsw coitfiegrácíóíiearopef.
Se bs redbfdo un telegrami 
que fuerzas alémanas m 9  mIroRtera de Lesfif.
 ̂ .  MovÜízdcióa
li movJlízacIó» de tos fu 
«WiUii dek/#rm^d«. il|*ta 1®» SSaflss,
D 0  B e r l í n
ffaRpasM^bfí^Bart?liado.
vfgl ancfd. birlándose lie- 
vkkrp» pira 
w».íf8ber díe Rotlev^baa dOcáiáéntacfÓa.
•I ‘ í! remreienisate f«|u
** ccMpscíói de Lsx embargo 
■‘'Í5'*** P^rteoecleiteia! Gobierno sle®
Pretexto
Bl
l bÍLÍ**.? ®**1'®*® protección de ios 1 "ffecswlies eermáalcíis.g r ni o . 
j. Incidentes
de bÍ i.-  J-pndres cómsjifcaa laformes 
¡«M8VOB ÍMidentes ocarridos en la froa®
i,, Liban ardiendo
c®w»»*ca d«e los 
LiSí̂ híkS*!!®® l>o*»f>««'d8«a el paerto de
Se baila ardiendo el puerto de Libsa. 
q /  Apertura
Se Ncea p repsritl^  para ic apertura 
de li Gmmara, que drbé verificarse msñana
idSttiSSr..
S( primer Ks%nto de que fe trstsrá es 
.el crédito nec?tterí0.pára1 o'gaerra.
' \:'íi>0  i ^ m é  '
Lo que 'd i^  |L a  Tribuna»
 ̂ Dice «L» Tribuna» qia «j embsjidor da 
AlenisBia cojibtmfcó a !Ü^»g|pctano la iiiott- 
'*cf|^^s^habet^d^l8r l #  A<5íi|^'bíi la gaferra
El mklítrotítálfiioíifeaniflá ífO .̂ rnsaikS''- 
taBdoqselndie gdifdirá nei%tr(dld&debs9>
habló Qijent|ubjád«'? de $&s reíanlo» 
■es E-auco* alemanes.
I La Liga Baibádlcá 
Dicese que sa lírat» do fqrm^r la Liga 
Bs kánics/en e$ cmo ña q*e faers derro® 
iMdÉ''áiMdri8. 1 "
d W S t r a t b u r g o
. Frontera
Q«eda cBitodisndo ís frontera de Salzs, 
jamited d®!« gusifatcióM de Co&sHsze. 
venida con Hl objeto ‘
Dirigibles
Conífsúen los didgjbfet ukmanei ma® 
ntebríndo ja íroíiípMi frenceas.
M m ,d r ié
2 Agosta
(POR
m a ta ló n
in«la o^pafelóndetesm y coaflri 
-dô 8lgbp^,jgtN9náS8q.t&rrltorkí  ̂
Bob)re.fos bfesainiip.:
k o s f ^ r r o c d i r r l l ^ s
Los directores de Ins OiuipLiifim farro* 
visriss se rennlircu co» el de Obras pb* 
bllcis, ofr«clé«dq»8 sqséjíos el G0b{ermi«
Dospiiéfi msBlnsfaroo qSa ie* Onnpu® 
filas nneiitan boy ct̂ e «xkísocis* de «ar* 
bóBr psri UB espacio de mes y éfedíp.uitai, 
,y sefS'Waae*, ok!#.





.  ̂ AI©saa«j« se coRrrqiu
^SríSf Eicuelts mílitsrfs.
•«? bsredíro revistó a ipi uue*
•■cfíciaíef.- . ■,•. . ,
l^xirenjeros oti España
 ̂ Si|Heé negando a Medrid cemenares de 
famillSs p trsrlsrss que se tcfagiau en 
■ ̂ E«p$fif, hsy^Ado/deioonfiléío.
La míy'iH8-.Íé;^Í86 ■
Consejo
El Consfjo de niisf«tfo*i«»rí!ilRÓ tlgasiet 
mlmim antes de Isa do* de k  t»rd«»
:■ ■ A Ib ssfidst IsciliKÓ ei pr̂ aldasüfté «M fe* 
iésrsBcfs do lo acordad.
Manifestó hisbsr coméRzsdo' asuafdLBds 
que todos ios ministres híbiBO cambfsdo
w H & f S Í S ! '
* G|ié«!|^e !Ía.8 ‘éalveí8»elQisS8
;l»!a!a^.^p»r-,^lrmluPrá dé^Íít»d«. y^de
' > 5 0 ^ ^ * ”****' mtUoe  ftqiba»
® Rssfí, AegurÓ 
' S  obslrverá Igual úeslrali-^
**1**1:\;r*a.!e»:fa de Aastríâ iS' Sorvís, ■
Se convino prchiblr k  txpórlación dé 
oro y plateen moaadb, tflfOjmtíz, ecbidiií 
ceuttmo y strozv asM^mo lAriiiasfilatáN 
;cernes y.venado, r . - - -
La opNinn r«»J orden que ha de die® 
tarso, se comunicará «I ministerio dé Ha*
, ctepidai Aadiunî f y puertos, páre su aéilCi*
Por otra real ordéo s« dispondrá qas los 
derjBciiQi dé sdnsns de maif aesliís,
se paguen jes chr quc .̂ s'lbo en oro o píatl, 
'fíjMdo él tipo úni oambki el Rfiniftl < 
.rlo4e Eatsop. .
Binaba) p«rltoipóqi3e te tobisb udopté* 
4e medidas furkcfoiisdss 'COb of''>ooefi!éto 
,Vurop^®
 ̂ Para ti d  ̂estos ukuntoi m  . réufirá 
/BuevamesMií-, i§ír,.|J(»íi««jo« los cuatro "de la 
tarden é» mlaiaiérie d« la Qabáriracfór.
Un irtpvrtér indicó que eu CauaiieB fie 
Uüt«ba’‘{itrsinqu1iidtd por las mOdldff ij^' 
G^b:¿r^ «óbre la exportación dá pródiic- 
tps, irepiAc««dQ<Oato que no bay 
guí03 deblprmsé oiés dntc«meat$^cto 
prnhmidón o I v é j j^  ^  ^
fótf; prac»t»r«»BS
®5̂ r̂tíí¿8 que Sé reÍaofo«e« co» los
asceftrfofb«r« i*s stbiIsíSBclis 
í  'fipoTtacfdn de lea mismos.
Beuréso cilfíell
Ccmubicán dé Irdf s qse el pánico en la 
frontera es Intenso.
Los esb&fialea que yeraneim eu S«a Jnan 
deLuz y B^onUjé^ imposibilitados 
de volver a Etprfié, é meaos que lo bagan 
slneqoipaki.
i. <' L f . :B o is «
L» junta Sindical de la Balsa ie reunió 
esta tardé, a virtud dél anuncio del Go« 
biemo, para ver k  editad qse conviene 
adoptsr, en armenia con las dreuLstendas.
Vainti y nueve dfrioá asistentes vota* 
ron por él cierre, y catorce en contra.
En vista del resultado, la Jante Sindical 
vLltfrá al miaktrode Fomaoto para éx|>o< 
nerié'el «cuerdo,
Como la ialddiva pir^ió dé! Gobierno, 
parece Ís4«f scttble In daasura de Bdsa.
Hoy ao se hizo ninguna oparadOn.
y«jsepunpla
Se confirma la suspansióit, por orden 
gsbernetlva, dél mitin que pénssbsn celé* 
brer Isi Juventifidíes sodalistes y república* 
ñas pera tratar da la guerra.
Támbtéa ha »kio;déimad«da por bI fiscal 
y recogida ie httJa da coavqcatoris^
inv ista
Hcy fuero» revlstodoa por el cónsul ala» 
mán. en ésta corta, tos resérvistas alema* 
ues que deben mstofaar a tu pnis, para in­
corporarse, ■
Retenes y vigilancia




H ifle s  4 de Agesto de 1914
d ln e  P a se u a lin l
 ̂ 0ittttilgr!ii«. • SfisiM él Is flan ii  Ibgi
gran fnación cempLetto úfticsménteáe estrenos, en sección continua, de 8 •
p  de k  nocbg. Estre»o de ?« pííint̂ re nnrrfda dé ferie en VAlencls, coj» J é  résp^iclóu 
diestro RAFAEL GO VIEZ (GALLO) sciauptfñida ds FLORES y PACO 
MADRíD. gnwsdo de P^b!» R»atí!r«. ^
EéíreBO EL HIJO DE LOCURT y de i«s ACTUALIDADES'GAUMONr fM . 29:
EstreriQ LA TRAISlORiü.
y última exhibición CINESVINO y I» bsMísa.
---- -------- •■* f  "
f̂ feíísia «fci» .8 
iu í^ s  f,; , i . . . .
r{r .̂.8.-  |:áft||m8Í -, , . . ' , . 0.88
» 0.6ti|i ÜSédis entrads (paru^lcsl » 0.!5
sum îsmsn
ba»'eslfi^écldb'f etoR3B ■ 4é 
X  d | s;etbaS!d, en tos ,psíin» ■ dél
^0  Éé' la: Q&bsrsfkjíit I ém tires sitfqLófl 
'Uie'eir. ' ;;,
.  Tawb'éji vigile!« pdkíü las embijidasi 
y consulados d* |«a asdoass, qae latervlb/ 
nsn en elmfücto. ;■ ' f ;
,, S lis  d ^ s ^ u l f i a r t o
dinero que pqjeen.
'¿v'íídb’f^lbidii :éotfé!«s éftolilfés ’sfibré
El de l« G fbm dón recibió a 
los péflédliks; com*s»iré!i4,^k5 qf«; slgiSg' 
su* eotlcfas, 8?s fA B5l*9 4á Madrid «abé'' 
biéíi prtétiéeJo S?q«4d».títoíié?¡ resulísr 
^dfsiaíbiérto.
P i U l p ig l ^ s lA S
H íblsúdó de fn »l!e»c1ó!n bctusl dijo él 
jtíf í dé'fo» «cclaiifftW, qVeial dasái’tré arrá 
Impattoéííftlmo, f.fectofidé »♦ ■prótoctorido, 
por I» psfr«l*z tdó« de !« vida tolusMul y 
'Cc»wérciá!4 tito ''»'s íifCfoííf»''
Qtizáiiéstemfltesbé pbr díifufl buen 
reiufífedo.
Contri la guerr» etiá ql elemaitto Obrero*
A mi jsiclo—sfiadió-^Bupifia déb» plt*- 
manecér úeutrBi, y a ésto tonderán uma® 
tros «sfuérzos.
Le ueatraiidid ups dirá Ü ueceserfa ga® 
rirtif.
Ouitqfieri que fuese ts p iú t s quien 
tyudátvmoM, no podría énté etender u 
snestra d^Jeuts, por tener qse cutdsr de lii 
inyu propia,
Triple Alianza
Aleniinla.—OroM 755 mllloRei; Píate: 
419 ffl!tton9s. -*Tots!: 2.174.
Austria Hasgria,—Oro: 1.309 mtllones; 
Piste; 304.~Tot»«: 1 613.
Itaiis —Om; 1.377 mliloner; Fiata: 133. 
-Tofsl: 1.499 
En jsifio: 5.286 é l i te s ,
Triple Entente
Isglatorr* ~Ú;o: 1 306 mUlpRei; Pl«ta 
30;Tet«M.388,
Ruifi.—Ore; 4 306 tblllmilBi; Plata 198j 
Total: 4;504
Pftucf«.“ Oro* 4104 mülsnes; Plata 
640; Tétil: 4.744 millones.
En jdiitb:, 10.584 miíloUes.
/ Díiptee,'pues, lu Triple Entente, dedo* 
lile dibefo qut la Triple AHafzf, tenisuao 
‘fqsélloiiidemás,'’ a su favor, la áferenefa 
que lujl^neia m%yor cantidad de bro.
DEL APOSTOL DE LA P aZJ
1̂  el̂ p̂artido SQctaüsieP.Je preg«»tarqfi
piiliéu líuÉirse naticlpos, "ut ooiále 
ue», réptfcó^^Iéuki.^Sfmmi ps>rt!d|irto«1|9 
,1a neutrblfdfd y ú mfpténerto sé diripfiq 
nu#tr08 euffétzos.
S u e c o s  y  a l t m a e f i t y  ^
Vfrtoá individuos suecos qué retideneq 
Madrid y qlié íuM sido iliÍUiadoi,fiiliií!i&#ób 
jste . Uü̂ fisqu. ■
Lds ÉfemaBés saldrás puré BilrNpnf, 
embircando en un vtpor tfiliauo que Ida |  
ccnáucíráu Qénov«4 >
^ i B a n ó o  d e  E s p t  ñ a  i!
Lf junta dé Gíblerno d»l Bsneo de B«* 
psfia se reunió hry, no adoptando ningún 
acuerdo, psr cóe»id(»r3ir normnl to úítUíldidn 
bincaria,
Ei gobériiador y seDgaberiiador visita* 
ren Él ministro de HAcidfids, psrq cómuai* 
carie el resuttsdo nulo dé la reunión con® 
voceda para cdinbiar Impresiónes acerca 
de las medidas adt^tadss el Gobierno 
de 'ét qceptsr cheques para el pago de los 
derechos de aduar, en el caso deuone* 
güddise L«n?«s y Bbras.
$ l n ; . p o t l ^ « s
Aúq iÍ3 hsB llegado dimpitohos scibré
% Palabras da Jaurés k
1.^ -
1' 1  n»  «M dlUAMIl áSuRItOffA w>n>
obreroti entóneos recuerden que tienen 
áM^óSlíúe proíbiíran cálntár m fétnpéU* 
tad.
Pero el terreno está mlGB(|o fára  los 
fieñoras absolutos. En él imp^so mecá­
nico y en ia edtbriaguez dé los prime­
ros combates consiguen arrastrar a las 
nitsaf.
A medida que lés epídemfás cóinpre- 
ten las obras de los cañones;, a me^da 
que la muérte y la miseria se ensañen, 
jos hombres, destrozados, se volverán 
hacia los directores alempnes, france­
ses, rusos, Italianos, y le preguntarán 
jas razones que páedan dar de aquellas 
matanzak Y entonces,lá revolución des­
encadenada les dirá: jFuéfa dé aquí, y 
pedid perdón a Dios y a los hombres! 
(Aclamáclones.)
mPero si evitamos nosotros la tempes­
tad, espero que loé pueblos no han de 
olvldaiio y qué dirán: <¡Hay que impe­
dir que el espectro surja de au tumba 
cada seis meses a atemorizar al mun- 
dol» (Ovación proibngada.)
V ¡Hombres, hermanos de todos los 
palseb, esta es la obra de paz y de jus­
ticia que debemos cumpfli! El proleta» 
ado tiene^^a Iqgs^niaclón de su fuer- 
, y cón úhá volúntad más grandé de 
millones y millones de proletarios, ven-
lie ;u  fliiwo discurso
En el gran mitin celebrado el día 29 «gados, a afirmar sus ansias de paz y de
“  ■ ■ ‘ i P  ■-
jd r á  a Parfs, répreséñtádo por sus dele- 
¡n BnfSéías, Jaurés, que fué acogido Ajusticia.
n una ovación enorme y con gritos, 
de ¡Viva Jaurés! ¡Viva Francia! ¡Vivas 
jareyotiiemn!, pronunció el gran dis- 
curfodé que acontinGadÓnllamoshl! 
t e s t e n .
1% Ejinpiéza denunciando a las dlploma- 
i  ciai^^quei parecen haberse juramentado 
I t>ara^ofocaf a los pueblos. Se hace el 
negdcio. Parécese que no se satisfará 
cónfacér un poco de Sangre a Servia.
¿A qué pfueba no se somete a Euro- 
pa?<Juando'veinte siglos de crlstianls- 
tno hén pásádo sobre los hoiñbres; 
cuando triunfan desde hace cien años 
jes prinqlpios 'de los derechos del hom­
bre, ¿cómo es posible que millones de 
seres humanos puedan matarse entre il 
, sin fébér por qué?
(Jensura la imbecilidad da la dlplo*
> macia austríaca,que ha querido ehlnaf- 
tarar la responsabilidad dé las otraé,
L o  f e s t o j e s  .¿ e  A g o s to
^  i: 5 «gj*“ « « f » y  *"
Ifs sac|!fáib»ess éjii l f  tnkstérft'hraiiCf-Ae*
K »  ■ ' i
A A U pU rtE S
Sobre custroctostoa IndiviúMos franoe*
Sé«.éé|Mééúron tcnÉR.Iido de ix 
„R«ütóé, el paisporfé.
A lUAUrj^orAés^
Ni^éréiÉM obteroii írséceses q«e traba* 
i«b^é ééJa m>h«i Pí¿fistfoys, sisrcbafona 
íiRc*̂ .rporfir8e.
 ̂ N^s á!|p el có9s»l, SHie alganos de ellos, 
a CiíiHeido pfidácér dHtoto flsíct, Solicita* 
iKgressr e» le# fitas vqlaotartoméate.
A A pA IrlA U ljón
Niéxtro cónsÉI efi Vlch'y, psftlofpaai 
staistro de Estado qse ios eipifiojlés qae 
alli se eRCHeRtrsn podrán volver deatro de 
‘breves dl«i.
(Signe en ta infprtnaeiótt telefónica 
detercerckplanap
Siit]H!(sion(f (8 Itlíaiía
Ayéf dJjófé ifltkteBteiiieBie qae 
a SKestriioiiBito, «l sfAii^oer, »»a e ise -  
dr» ifgltis, coSpilsto de seis «eidaofs, y  ̂
que fj|éfijú««ro dé, biqsü^ iris él p«er- 
to dé Aiiaeria. eón «t f 4  d | ejercer éstre* 
chffiy>giivBoto eReiMMérráorii; ^
Na obutsnte, bisla bien |va«zada la no­
che, »o bable llegado béqea aígaiiQ de gaé* 
rr»* t-;: í,- v ;? r;̂  í:/' r ■
Qto atgfi luiy de vertéidad en estOi lo 
pr»eb« el. q«f usyerjff dertos órde­
nes e» el AysUimíeptMon qi 11» de poder 
coníat con fg»^ ,sii«q«qn|q para e| ebqsté 
c!wkí|tq,:d|.ii0B'.heqte
Ei á^ldesé té|®ryad/s!so«'1»» 
peitodisi^s y peruciiai q«éle qr^^Btibais, 
pero trasíncíeié qñé tedia éótictos íi órde® 
nes de Isportonciie sc^rca de lo expaesto.
Derfiúe el día de ayer éntraron en 
iwestré paerto, para gnérecerse, loa vspo* 
res nieircfiRtoK dé nadanéilided slemAna 
«Porteir», «Tánger», «Bréneq» y' «OfI® 
msn»', prosedeiitos dé dístiétos r t^ o s .
Cemo se ve, apta el ternoir de qi|e pne* 
dan servir de préssa, hablaa recibido órde< 
nes ios'reapé'ctivea  ̂«apitones de'gwuecei® 
se ep ei piHérto snáspKóxinso.
Le meicbaLÚai cnnkiaa enropÉO. fqé da* 
ranla todo e ld lt d& ayer e| teSA oélig^do 
de todas lea ccmverésstones, inicitáRdose 
las nét»{i4jeB;y disciialqireaecer <
ca de les pjĵ ĉ Kbllidfdés dé ¿xiioaí de nofs 
y otref pértof Mlgérantes*
venda sñlÉlAISEIU,
iga * * '
Aca?a4if €a^NO, jll.
M¿V Alemania? Si ha conocido la nota 
Fauátro-húngara, es inexcusable encella 
i', haber permfitldo semejantes derroteros. 
Y si la Alemania oficial no ha conocido 
la trota austríaca, ¿dónde está la ken- 
satéz gul)érnámehfál? jQuél ¿Tenéis 
un contrato que os compromete a la 
guerra y no sabéis a lo que se os va a 
arrastrar? Yo ^pregunto, ¿qué pueblo 
ha dado un ejemplo como ese de anar^ 
qufa? (Apláúsés.)
I  Sin ^ b á rg o , los directores vacilan, 
t AprovechémonúS de ello para drgani- 
i za^os. El deber nuestro, de los socia- 
' lisfías franceses, es sencillo. No tene­
mos más que Imponer a nuestro Go- 
biétno una política de paz. El la está 
pr|bticando. Yo, que no he vacilado 
jamás en concentrar sobre mi cabeza el 
4  odio de loi jiatrioteros.por mi voluntad 
 ̂ ,obftlnada,,y que no flaqueó núnca, de 
uná apros:hfiación franco-alemana, ten- 
^vgo derécjio a decir que en la hora ác- 
> tuál el Gobierno francés quiere la paz.
(OvaciónO El Gobierno francés es el 
J  mejor aliado para ía paz  ̂do ese admi­
rable Gobierno inglés que ha tomado la 
inldativá dé la conciliación y da a Ru­
sia consejos de prudencia y de pacien­
cia. í
En éuanto a nosotros^ tiuestro deber 
es el de insistir para que hable a Rusia 
con fuerza hasta conseguir que se abs­
tenga. SI, por desgracia, Rusia no He» 
ne en cuenta nuestros consejos, nues­
tro deber es decirla: Nosotros no cóirá- 
cemoi más queun Tratado, el Ti*atadb 
que liós liga a la raza humana. (Ova'* 
dón.)
Eie ‘es nuestro deber, y, al expre­
sarle, nos hemos encorttfado de acuer­
do con nuestros camaradas de Alema­
nia, que piden a lu Gobierno que haga 
a Austria moderar sus actos. No existe 
ya el amo augusto, y no so puede ir 
contra la voluntad de cuatro millones 
de conciencias Iluminadas. (Aclamacio­
nes.) r ,
Saluda a las manifestaciones soda- 
llstastde Bsriín y censura al Imperia- 
lismdt
¿Sabéis lo que es el proletariado? 
Son masas de hombres que tienen co­
lectivamente el amor a la páz y el ho­
rror para la guerra. Los patrioteros. 
Los nacionalistas, esos sbn hombres 
qué tienen, colectivamente, el amor a 
la guerra y a la carnicería. (Aclamacio­
nes reiteradas). Pero cuando sienten 
sobre sus cabezas la amenazas de con- 
flictof, de guerras que troncharán, mez- 
dadAf , existencias burgueses y da
los actos
Prévfsoiente tnvitsáa por él seffor Mar­
tin RadrigRez,<pre«tdfÉte de In Gómisión 
organlzBdore de fiestas escolares, se ree* 
ufó antekyer Gis! le totalidad délMeglstorto 
público malsgneflarál objete de tratar de 
aiganoa assintos releclOiiadoa con lea mis* 
mas*
Asisten el Dekgado regio de primera 
ÍBasefianza, don Narciso Díaz deEscover, 
con tos vocales de la citada comisión sefis* 
res Vanesa Torregrosi y Qalfitana Se­
rrano,
Lss maestras dofia Carmen Moralei, do- 
fia Angeles Gómez, dofif Vicéhto Motón, 
pofii Maris Martin, defñi Ascensión Leal, 
dofii Jasefina Acésls; dofiVGsrmeé Zea, 
dofia Ana Rasno, defia Carmen Sevlfiano, 
dófis Leonor Vtllalbe, defla María Creipo, 
‘dofis Jaana Mifioz, doffs Francisca Lnqne, 
defia María Pernáadéz, défia Gf rméh Ctor- 
cia, dsfii Doloraa Mnfioz, dofia Aérora 
García, dofia .Carmen Mofé, dofia María 
García Avala, dofia Aftoiiin Gaédanmfó, 
düfliC. Caaaeco, dsfi* Victoria Jánregal, 
dofia A. Almachar, dofis Doloref Téllez, 
dofis C. Labajoa, dofia J. Velázqaéz, dofia 
A< Trfgaeroa y dofis C. Qircfa*
Loa maestros sefiores Carretero. Alvfe* 
rez, Leyvi. Glrcif, FerfándéZ, Pradal, 
Montalvo, Baeno, jiFérnández, Gntférréz 
y Martin.
Ei aeflor MfrtíÉ Rodrigad: préVIo «éto- 
do y sgradecfmfento par haber scadldb a 
la cltsción, expone a la asamblea los rxtre^ 
mas signlentea:
l.° Acordado por laGomlstón dé fiestas 
escolares y Jwnta local de primera ensé* 
fianza la celebración solemne de! enrío 
escolar, éste tendrá lagar en el teatro Vi* 
tal Aza ei día 31 del aCfnst, reosrtlénáoie 
premios en la proporción del 5 por tOO a 
loa ñiflas más aplicados de las escaeias na® 
clónales, qae consistirán eh medallas de 
plata, diplomas de honor a los maestros 
qae más se hayan dlatlngaldo por saa tra  ̂
D9|oi eocetarea y corbatas o lazos de hbnor 
■ las reapsetivas eacnelaa. Se pronuncia* 
rán dticnratíS por lasañtoridadea en la en- 
sefiaszaypor an maestro y nns maestra 
de esciena nacional, alnslvos al acto, y na 
grnpo de nlfias y cincnénta nifiss entona­
rán himnos patrlótiéoB, a cayo efedolos 
señores maestros sé servirán enviar a la 
Secretarla de la Jnnta loca) doi ntfioa y dos 
nIfitf,como minlmnm pór escaela, para qae 
balo la dirección del «-orapetente profesor 
de música don José Fernández Márqnez 
hasaq los ensayos neceistios.
2° Proyectado llevara cabo una tóm­
bola para con ins prodnetes aiiegsr reenr* 
■os qne permitan coatear doa rondas de 
ropa interior a todos ios niños pobres dé 
Iss Qicnelas nsclonales, baca as llamamien­
to aloe Róblas y caritativos sentimientos 
que siempre anima al magisterio para 
qse se encargase ds sn organización y 
faRcfonamiento.
Abierta díscneióa sobra el asanto, le 
tcnerds qne loa msastros formen comlslo» 
nea por distriioa, presidid** por la maestra 
más antigna, para reunir los objstos nece­
sarios para ia misma, a Isa qué precederá 
nna pircalsr del seffor Delegado regio to­
cando las fib<as dei sentimiento dal pneblo 
rna agnefio bada la nlfi$z .desvalida, senti­
miento y protédólón nóficé delmenti dos.
3.° Aanncládn la Exposición de traba­
jes mansalea y escolares por la Sociedad 
Bcenómlca de Amigos del País, y habién­
dose c&lebradb con gran brillantez en ia 
fnsymís de les escaeias tos exposiciones de 
fia de enrso, entienda eeria nn Hinto de 
glcrla para ei magisterio malegneño el 
ccncarrir aldr' mtoshŝ
Céde la presidencia al señor Dekgédo 
reglo* qse entona nohlmso a ios mered- 
mientos def señar Martin Rodríguez por 
IMS entosialmot por la ensefiaiízs; hablé de
qae ée van a celebrar con el 
amor qne él pone en todas las cosas qne 
oen los nüióB se relaciona, y termina df-
Ífsndé qne «si como en la fiesta de laa fio- es se demostró públicamente el súmeto de 
niños qne a tas esenento cénenrrisn. can la 
ExpQsidóB'escolar se dirá al pueblo mala* 
gnefio lo qse son los maestros da lases* 
cueles nadoaales y se pondrá dé ntsnlfles* 
tosa fécundfi y excelente labor pedagógi­
ca, no recbñodda más qse por toe prefe* 
itonifes.
El lefisr Qülntona Serrano,jefe dala 
¡íección de Instrucción públléa, cuyos amo­
fes son para los niñas y por los niños, hizo 
•tinadas qbleraedoaes en Sos aénnios dls* 
ratidos, entónsndo unaloa n la labor de la 
naeifra matogseño, honra ds ia claie y 
fioRot de la España psdsgógfca..
Y afrecléndo cetobrar todos tos domfn* 
los en el mismo salón delAyuntamieuto» 
hn intercambio de Idees sobre tos núme­
ros proyectados, se dió fin a este hermsao 
ficto.
i D e  S o c i e d a d
: Ha fallecido en Granada el señor don 
JkndréB Pérez de! Pulgar, hermano del con­
de de las kfantás, hijo político de los seño* 
reideVails.
Reciba nuestro pésame la lámilto dollen* 
te.
Ln función teatral celebrada en Vélez 
Máliga ■ buaúefido del cementerio da 
aquetis población resultó en extreÉio brl- 
itoatislma.
Se agotó toda la fccalidad.
Efl fa graciosa zarzuela «El contrabaa* 
do», blcleien las deliéiaa del público laa 
fefiorltes Raíz, Sagilerva y los leflores 
Mstline y Téilez.
La alumna de la Cofouia escolar, que sa 
encaentra en Torre del Mor, Pilar Mésdez, 
recitó un precioso monólogo, siendo muy 
aplaudid».
El alcalde de Vélez, señor Téllez le re* 
gaió un precioso reloj de pulséis.
El tenor señor Asgléda cantó acom­
pañado el plano por él notable pianista don 
Cristóbal Paiactos Varios trozos de «RIO* 
golettó», siendo ovacionados ambos^rtto 
tas.
A Oeticfóé del público cantó el aéfior 
Anglafia  ̂Varias cancibées popularei y él 
señor Palédos ejecutó magistraíménté dt- 
flclSea compOsléioues.
'í
Redacclóft, ndtnittietraplón ff talleres 
Pozos DulcuSi 31. 
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Alameda de Carlos Haes («Iiíüto al Banco España)
Hi¡y última y definitfvfipfoyecdO» de |a extraordinaúto peiícUfa de Pathfi Preres
£ 1  s e e r q ; t 0 ^
InteresaÉisimo asunto que ifiocfae ibí̂ ró an éxito colosal 
t ^IMhO dé ffi hji^ltopelífito da la casa Gisumont
Las AlmacirGñms clA Hauz 
Hoy corrtda da tofos en Valende pór BOMBA, GALLO, VAZQUEZ, PACO MA­
DRID y GALLITO. ,
Exito da NICK W^TER HA ENCONTRADO A LA GIOCONDA.
COR AZON DE UN A HIJA DEL PUEBLO.
Butaec, 0^30 f  eenierai. 0‘is. - Medl«s entradas, O'kO
Ayer llegaréu procedentes de Santafa 
fGranadf») las psllfsfmas «efiorlias Pafiálta 
y Luz de to Biisca, qfie ha» de piVÉr una 
temporáds en ésta, edn li ^dfstiirglifde f»<* 
milla dé nitostfo parHculsr amigo el facul- 
, teilvo don FrendscoTtollUo.
' ,
Para nfiestro d!s»bgáido ibdgo den 
Francisco Rodriguéz Raudo ha Sfdo pedida 
la maso de la encéutadora y géútil leñbrl* 
ta Amelfa Hlrscbféld Bsriiat, m̂ja de don 
José HIrschfeId Sai!»».
El ilustrado joven don Leopoldo Díaz 
Heredia, hijo del reputado IngenfefO señar 
Dlsz Petérase», ha aprobádo todos los 
e jarcíelos de ingreso, con plszé, 6n la acn« 
demia de hfanterle.
Sea enhsrábnena.
Se encuéntre dé temporada eh la vecina 
efadad de Vél[éz®Máiéga las j^siiugaidas
sefiorftaa Emilia Ocob, María Méldohado y 
Manuela Gómez Rabada».
Se habla tosistenteméute de! próximo 
enlace de ana bella y distinguida señorita 
nieta de un Ilustre político que ffeé ministro 
con le República, con Un distinguido jovési 
hijo de un acreditado comerciante de vi* 
nos y presidente en la actualidad dé uno 
de los cirefifos de recreó más Importantes 
de esta cspltsl.
Han ¡legado de San StbaiHan a eata ca* 
pita! nneitro querido y psrticaisr amigó 




Los derechos de Adaauis.—La Cámara 
d« Comercio se ha dirigido al ministro de 
Hacienda y al Director genéfil de Adas* 
ñas, ton ei siguiente telegrama:
«Madrid. -  Dos destlnttarlos.—Ministra 
Hacienda Director general Adóanas.
Como presidenta Cámara Comercio en* 
carezco vnecencia argente necesidad auto* 
rizar Aduana admita pago derechos aren* 
celarlos ea pesetas aumentando el cambio 
ante absoluta carencia oro espsfiol y papel 
extras jera.-» Igualmente encarézcele no 
Impongan multas por r®treso pingos Interin 
admüense }^ue\tí,~~Aloarez Net.*
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CUARENTA HoHAS.-En Saato Dd> 
Para mâ cí«a.—lies».
/ I f u y  im portante
V Se slqana bb uisgRifico t a l  may eipâ  
cioso para altneceBei u otras ladastrlas ea 
calle de Alderete súm. 33 Haerta A1ta« 
Precie módico. Ufarmarán calle del 
Maranés adm. 17, Fábrica de tapeaes de 
corciie de Eloy Ordodez.
Crtiica l(mlUs
L os baA os da  L.os toji»
d o s  ppofém idos.—T r o je s  y  
•o e sso i* io s -
Ya estamos en plena estación de los ba* 
Sos de mar, aunqne si hemos de tener «n 
icnenta las IndicaclosieB de les moderncsbl- 
Rlenlstas. no debemos tomar eqeélios hasta 
Septiembre, por ser la época en qne las se* 
latíferfis agaas del Csintábrlco y del Medí* 
terraneo lietan más tonÉdded a nuestro ór* 
ganlsmoi
b Es la actual la salson más Impaciente* 
mente deseada, por mey diversos motivos, 
tanto por el bsUo sexo como por el fserte 
y los niñas. Ujos, admiradores apasiona* 
dos, aman la mar por ella misma, por los be­
llos cuadros que nos ofrece, constantemen* 
te renovados y nunca semeiintei; otros, 
por que los lugares donde ellos se reúnen en 
las plsyes, son aquellos donde más se di­
vierten o forzosamenfe se va de cerca a las 
persoR&s que en ks grandes capitales sólo 
pueden ser vistes desde lejos, y no están 
en minoría los que buscan el mar por razo* 
nes de salud: por que con su aire vivifican­
te y saco adquieren nuevas energías para 
afrontar las miserias de le vida durante ei 
resto del sfio. No fáUsn tampoco los que 
van a sumergir sus cuerpos en las olas mo* 
VedlzBs, emargas y regeneradoras, para 
conservar e! vigor y la silud, sin embsrgo 
de lo cual suele vérseles en las propias pla­
yas hacer una vlds poco en harmonía con 
las prescripciones generiiles y particulares 
de Ib Higiene.
Ea los trajes \n variedad ea fúmense. El 
peinador más elegante ©s el llamado nrante, 
especie de ulbarnoz sin cspncliÓ!i, con un 
gran cuello y ebsríures para dejar pasar loa 
brazos, que se hgee de igusi tejido que el 
traje El t«cailo es potastatlvo: muchas, 
además de li gorrilla Impermeable llevan 
sombrero. Les medks son de algodón ne­
gro, el calzado, zapatos, sandalias o botas 
de tele, sujetos & ks pk'raas al modo délos 
antiguos coturnos.
Muchas eftjgtiníes êven un cprsé da 
grueso tricot, muy alto, ein metal y s! con 
verdaderes biHens?; pero no aconsejimes
su H90.
Y como juzgamos qm e&íss ideas soma 
flcientes pare que oiüeslr&s querfdís iecfo> 
ras se provéso de m rómodo y completo 
ropero de bíño, paito flfral y r4̂ s
despedtejghsRSa f&p»-í'Xínít.
_ , Vizcondesa DB Revilla.PÉrís, 1914.
=  DE MARCAS ACREDITADAS 
para toda clase de trabajos
DE LOS CEMENTOS D I  LA SO-
Cmlldades especiales
REPRESENTACION Y DEPOSITO 
CIETE J .  & Sé PAV éM OE LSFA R G ^
Sobrinos do J. Horrora
Escritorlp: Alarcóa Luján, 8. - -  Teléfono
.........«I I" ■■■■«.I ...... . ...  . ......
ALMACEN AL POR MAYOR
/  RELOJffilA Y P LA TER A !
ÉL MEJOR SURTIDO DE ESPAÑA |
A . F e iter lo o  S le r r » .» S n o 8so r  do ehln>r|,
Cálle de Granada é al IS . -- -MALAGA
Haciendo todas mis compras al contado y en grnudes.centldades, mi numerosa 
tela dél detall, puede obtener uno ecanomía de 20 a 30 0.0 sobre las demás tiendas jale 
Has, adquiriendo en mi almucéu cuanto necesiten. | |
Para las ventas al por mayor, precios y descuentos especiales ^
Granada 9 al 15. - - - Esquina a callé 3anta Lucíá
en el servido’, y íe falta de limpieza de Iqi 
coches.
E! señor Encina nos dijo ayer qué la ac­
titud de la Empresa es «Irrespetuost, tñ> 




Enl breve, cuando ee reciba huevo 
materia] de imprenta, haremos impor­
tantes méjoras en la parte tipográfica 
de! periódico.
Entra tanto, hemos introducido algu­
nas reformas en la confección en El 
Popular, tanto en las secciones de in­
formación local y general, como en la 
publicación :de la novela, que inserta­
mos en folletín encuardenable en .3.̂  y 
4.̂  planas.
En'e! número de ios lunes daremos 
diez y seis págínáhtleinovela, que con 
las cuatro diarias, hacen cuarenta pági­
nas semanales.
Para que nuestro diario tenga ei 
mayor acceso posible en itodas las 
clases sociales, no obstante el sacrifi­
cio que esta rebaja representa, es ei
Precio áe suscripción
U n n  p e s e t a  a |  s í e s
en Málaga.
CANCIONERO COMICO
En general, para la m»j«r joven es una 
preocupación el truje de baño; por su crées­
ela, no equivocadas, da que la coquetería 
uo está reñida con k prescripciones sauíta- 
rías.
He sqd algunas Indkat̂ lones qiiepuáden 
ser provechosas e las qué nos leen. Ei teji­
do preferido para el troje de beño és el cs- 
cot negro, blanco, azul marino o marrón, y 
después, la sarga de los mlsmcs tonos. El 
kaki ha pesado algo ó@ moda, pero en los 
dominios de la alta faníseia alterna con el 
azul pálido, los grises v esos otros colores' 
que por lo deücedos y finos no sirven nada 
más que para unos cuantos días.
Como tejidos sólidos, que por no pegarse 
al cuerpo y ser ligerísfmos se recomiendan 
a las que practican el deporte de la esta- 
cfóB, ahí cslán ia sî ialena y el tafetán co­
cido.
Estado da las operedenes de Jrgresos y 
pagos verificádea en la Caja mántdpaL 
durante loa días 30 y 31> de Julio de 1914: r
INGRESOS
Existencia anterior . 
Recaudado por Cementerios
u
éi, qiiéHdî  ltbsIléroii, 
mis lectores; s 
corren vientos gueirüleroi, 
y en ardores . 
belicosos
se consumen eses osos 
francamente aterrada res 
qse perturban ios rsposoe 
oe colores
de la turba de menores, 
con sus cascos espantosos, 
y las gnías afiladas 
en que asienten sus miradas..{
Los encuentros ejemplares 
y las fórmulas guerreras, 




los teatros y oficinas, 
los corrliloB de mujeres, 
y las charlas ÉiscuEínes, 
haciendo dlficHUosos f  
de la vida ios senderos, 
porque los seres nerviosos, r 
aunque no tengan dlnéroi 
ni otros úHíes préCiotoB̂  
que perder en esta lucha,
. prlenaan que revuelto ei rio 
y armado, del todof el lio 
nadie ae Imagina al tIP 
que va a cargar con la trucha,
¡y ellos trinen lector mlc!
~ Y como además uoi place 
dárnoala de sablbondoi, 
hay qifen, por hacer que hace, 
sin andarse per los foadoi 
ni las ramas, 
descifra ios telegramas, : 
coge entre líneas el fin 
que persiguen las potencias, 
iy ie poae a QuIUermlo 
como no diga» sgeaclas!
NasOtros, que con ios «paces» 
tenemos ya lo bótente, 
pera mirar adelante, 
sin parar en los cosacos 
ni ei otro beligerante, 
por fo del* toreríá, 
tsnemói algo de austrfseos 
puesto que en el horizonte 
de la nacfaeal va ls 
tenemos a un tal Beimoute 
torero y «austro» da! dís...
¿Y quién habla de eî cender 
la cuestlóB franco* p'U&fana 
cuando yo visto anteayer 






moidgíca, establecí  ̂por él Ayuntamiento 
para atender en eiiá a !a curación de las 
eafarmsdsdes de la vists.
Dirigirá la d ita  el doctor señ jr Q%t 
da Corpas.
A s f ' X l a  p e r r o s  
De un día a otro empezará a pastar 
servicio el depósito destluado a le asfixia 
de perros callejeros.
Paita bscé por que con estos calores les 
perritos comienzan a hacer de las siyas, 
con detrimento de las plsrnss de los irán' 
seuntes.
L « s  t r a s v l a s
La Empresa de tranvías de Málaga si­
gue haciendo caso omiso de todes las me* 
dfdas que adopta ei aicaldé contra ella para 
evitar las Irregularidsdna qw le ohiervan
Matadero
Id. Palo . . .
Id. Teatlues. .
Carnes A . •
Inquilinato . .
Patentes .. . .
Mercados étc. .
Cibrai etc/ . .
Timbre sobre, 
espectáculos.
Cédulas persô  
nales . . .
Pescados. . ,
Aguas. , . .
Alcanterlilas. .
Ab|8tecf|illent9; 
,de aguas . .
Extraordfnarleá
Licencies para 
pbrus . .. .
Heciendi públi­























Programa de Isi que se han de celebrar 
en los días 8,9 y 10 de Agoíío de 1914.
Día 8. A íes ochode le meñ̂ «na Repique 
geaerál de cempensi U ̂ a banda de múta 
recorrerá tas calles precedida de los Gigan*' 
tes y Cabezudos. '
A iei ocho y media. Reparto de pan a los 
pobres.
, A las nueve. Fundón religiosa en hosor 
de Sin Hilarlo.
A las cuatro y roedla de h  tarde. Carre­
ras de burros con un premio al que cerra 
menos.
A las dneo de It tarde. Cucfeñsis y eSw  
dónde globos.
A las nueve 46 la Roche. Ckematógrafa 
publicuí vlita éi fuegos «rtifldaks y con- 
cl^to.^ le Pieza déla Censíüuclón.
Día 9 A les nueve de !á mañnsa repirfo
de pai o !#ii pebresó' . '
„ Al*» cuatro de Is tarde sí slóu de Mutua* 
Hdad flfei Banco de CéfitlmoB.
La Jusitü obsrqda con un bsuquate a tos 
lodoa del: Banco de Céntimos, siéndole ser> 
vldo por distinguidas Bifloras y señoritas,
A las rulve de la uóche. Segunda vista 
de fuegos urtlfldalesi dnom&tógrafo públi­
co y cóiiderto.
pía 10 A las ocho de is miñona. Repar- 
tQ de pan a ios pobres.
h  las dos de la tarde. Reparto óé premies 
■ lâ  Virtud, |i  Agricultura y el Trabe jo y u 
la Hfgteue.
, Los qae aspiren a los premios presentâ  
ran su solicitud a la Harmesided de Sa-s 
Hilarlo y Junta de fasltájas, antes del dís 8 
de Agosto. Los premios son: @ la Virtud,
25 pesetas. Se otergsrá al vecino de Coman 
reilosn dos años de resldéucls, qae con su, 
trabaje personal mantenga a aus padres 
Impedidos y numerosa familia o bliys 
zadolnn acto por el que puede servir de 
ejemplo a sus cos&vecfnos. j
t  A la Agrlcniturn y ai Trabajo. Üiio de SOT 
peiéfis y otro dé 25 pesetas.
.. Ss otorgaré el de 50 pesetes al que haya. 
plauiádii raái olivos daránte el año y en me? , 
jores condiciones y el de 25 el qmÁe igual 
modo haya pluatadó'Éáéviñaá Esĵ  uno y 
otro ee preferirá sfeinpre al más pobre.
A la Higiene de 25 pesetas. A la mujer 
que mejar encalada y más limpia tonga su 
ta«. , ,
A tos que obtengan los premios serán 
obsequiados por la Junta con un lunch.
A lis cuatro. Elevación de globos.
A las mueve de la noche, procesión de 
San Hilario con fantáitica ItomlnacSón de 
bsngifas. Ctnematógr&f j público y gri» 
traca final.
La Hermandad y Justa de festejos reml- 
llfá al alto ComlRarto un giro, para que sea , 
repartido el di# 9 esitre to» aoldad;?» de esto 
pueblo que dicho dís ip eBcasnírea facor* 




Beneficencia . . . . .
Exproplactones. • . . . .
Diputacfóu . . . . . , .
Camineros . . . . .  . .
Menores. . .. . . , . ..
Arrendamleuto Jazgado . . .
Imprevistes, . . . .  . .
Socorros a domicilio . . . .
Itom a treuseuntos . . . .
PerbonUl;. . . , , . . .
Obras RuevaB . . , ,- . ,
Retenido por. la H atada . .
Tota! de lo pagado , v 46.784167 
Exlatencla para el Agoste. 23,371*52'
' Tétal- . - .  ̂ i. /  70.15^9•■.■■■■i i.inig ,iÍ'ÜiÍ»...L|--- - -- - - -----  '
Rm ásiúttaáiéÉi
* pHiItPíoí ám ^

















O l i n i o á  Ü p p G lt  
Quirúrgica Químicis 
-  ob­
v ia s  PIGESTIVAS
Mai^inez de la Vega, 17
p r o f e s o r  POR OPOSICION 
DEL HÓSPITAL^ROYlNCIftí 
Y DE LA CONSULTA MUNICIPAL 
DE ESTOMAGO
.^SP^CSAM STIIl
p o r  loS' H aSF IT A kE S ,
■ B ñ
EN LAS ENFERÍEDA0ES 






































J in is  G iraiám l
Gognac “ Vencedor,,
Unicos fabricantes
Viiflla de J e $ í  Zafra e blio
SUCESORES DE ,
M t i r o  y  Sm úÉ^
....... [SECGÓN DE.. TINOS /
Z, Venden Vinos. Secos de 16 grados de 191! í 
a 18 pesetas la arroba de 18 2i3 litros de 1910 
a 6 '^  pesetss.
Añejos de 8 a 50 peistos.
Dulce y P* ^  > 7'50. mossatel, de 10 y 18 
pesetas. ' ' ''
Lágflina y color, de 9 a 50 pesetas. 
Valdepeñ«s tinto y blanco, a 5 pesetas.
: Vinagres puros de vmo, desde 2 a 10 pese­
tas los 16 litros.
Ansiados, Ron,~ Cognac, Caña, Ginebra, 
etcétera.
APRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, deitllerias y escritorio.* Almace­
nas de Campo (Huerta Alta.)
■TELEFONO NUM. 354 
Servido a domi¿;iÍG.--Sucur«8les y (ton- 
tros de avisos Calle SancTm de te i í ,  2- f"*' 
tebiedmleiitp «Los Cabsíioi», Pasillo Santo. 
Domingo. 38 y csIíe18hr¡queSelioíto,4.
Total ̂  . .
Estado demostrativo de las rases sacrlffcai(¿'' - 
des el d!a l̂  de Agos su peso en cana! y 
derecho de «deudo i>pr todos .conceptos. „
25 vacunos y 5 torneras, peso 3,171*500 kí. 
lógrámos, pesetas 317*i5.
78 lanar y cabrío, peso 822'50o kflóeri<í 
roos, Pesetas 32'90. ® Tf,.
30 cerdos, péso 3.114‘0(KI Wlógrainos, 
tas 3li'40.
^^Carajs frescasji peso OO k!!#Bmo«, peí
Pueafo sanitario d® Churriana, peso 231 
kllógrsmcs. pesetos 23 10.
' T otssí de peso, 7 439 000 kllógraaios.
Total de adéísdó, 684 S"» psésíaa,
..... ' I' ■- f fti.i . V IM • ■ ■
V Genmasaiepioft'
Recaudación obtenida en ei día 
topto' iw. conceptos sigutontos:
Por inhumaciones, 44'(!o pesetas.
Por permanendas, 50 00 pesetas 
Por exhumadónes, CO'OO.
Panteosea V niofeos, CO.Total 144 00 pesetas.
Curacióú del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz do Carlos. - Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifico, ayuda á  las 
digestiones, abre el apetito, 




y  &f¿SBAffifomeé ' ’ f  
á<® piam es
lleva ejocutadas, dajaroa satisfechas tos í  
asplractonea dé' sus cilfiEíes, debido a Irl'^y 
eccHomfadel preds y a Is soHdes del tra»''"' 
bajo» ■
- - P E N A  2 3 ----- -
las acedías, vómitos, vértigo es« 
tomacal, indigestión, flatulen* 
cías, dilatación ,y ulcera del 
estómago, hipercloridria, neu« 
rasteiiia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disentería, la  fetidez de las de> 
posiciones y es antiséptico- Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se mtre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en lasprincipátes farmacias 
V .del mundo y Serrano, 30, MADRID 
^8* remite folleto « quíoo lo pide.
iE(0 A f  i* íb é r e  v  F a s c u a l
jElmacto él |or mayor y mcBor tt ferretería.
13. Sania María,' 13.-I
f gasE Batería de cocina, Herratníenfas, Aceros, Ghppas de zinc y talón, Atoaibrc.s. Estaño|,>lojas de.tols.TorniUeria.ClaYazón, Gementos, A &
i Esta leche condensada, ordeñada de 
joreé vacas, está hecha según un prov 
miento perfeccionado de concentración y 1
¡ todas las propiedades que exige la moi 
higiene. L
No contiene ninguna sustancia suplé^ 
taria, excepción hecha de fa parta propbi 
nal de azúcar finísimo. Es de cetnpp̂  ̂
siempriB igual y se conserva indefinidant̂ j
.llalüfa- 16os;í4Caat.|t;' I MscliiB'nbiírg.
I I  Cs n i ;  rcconciiflable para niSo;taiíVVT .-...AKWÍB—*. 0 ' .
7 íp«r;oaa;, (eterna;.
DE VENTA E N ^ tó S  MEJORES ESTj
BLECIMIBNTOS^É eeM.ESTIBL'^f
y  ULTRAMARINOS
U neá de vaperes eorredé
BelidM fijas áel puem d« Málag»
El vapor eoweo franeái ^
'"'ll|géi>Í|»ia 
.|al3r& áe este puerto el 11 ’áeAgosto admltlenio 
DáBageroB y earg«para Melilla, Nemours, Or&n, 
BlarBella y earga‘'¡ tion trasbbrdo para los pner* 
toB del Mediterráneo, Itido Obina, Japón, Ani* 
tralia y litoeya Zelandia.
El vapor traBatl&úlle0 &e9Oé8
viValalllria
Baldrá del puerto ̂ e Almerto el 22 de AgoBtpí&̂ 'l̂  
mitienaq .en M&laga paB^eros ,de pritnerai Bs.
Einda y teréera olase óon viajé por vapor * filaM k ^liñeria por éhlnta dé la Oompi  ̂
púa jEUo de Janeiro,
Baenos-Aires.
SántoB, Montevider̂  y
ha detenido en e!»partldo primero dé le 
ga, o doB Individnem llamados Frase 
C etas Móétafiez y Ménnel Feraám 
Cnenca, los cnalas cosdnden cnatro ai 
ban de Bvas en dos cestas,
lotarfógados ios detenidos, manlfesniijii 
haber hurtado tos «ivas en el legar del Ti- 
rajal. :\-yí
Ambos sijetos han togresádo en 1|  crovét. 
dándoseitoetttB deP̂ iecho al j«|g;edo m í 
trespokdlentei" .í„
En el negodado correspondteMé^^^> 
Gobiersso ctvS! se han recibido lito pki\m 
de accidentes de! trabajo snfrldos por toi 
obreros Ednardo Corlrlsa Jnate, Elvlii 
Jorge Alcáatare, Josqaln Arnada Ro^  
gnez, José Domenech López, AntontoP^ 
'Terree. Jsflín Romero Feraándézi Josá Vr 
itoií;? Btacál, Alosiso Real Vera y MÉ^ , 
■ Torrea í/íeecaé.' ■ ^
El vapor tresatlántiflo tntneóB 
■ ■ : ■ JtailitB' ■ ■
Ikldrá de este puerto el 18 de Agosto admitiendo
K eroS de segunda oíase y earga para Bío ÍS'>- tro, Santos, Montevideo y Bnenos-Aire ly 
.Jon eonooimiento directo para Paranagua, 7.;q.. v 
rianópolis, Blo Gtonde do S^, Pelotas y Porto 
Alegre eon trasbordo en Eio Janeiro y para Ik 
Asnnoión, Villa Oonoepoión, Bosario, lospuer* 
ios de laBibera y los de la Oosta Argentbia, Sur 
Punta Arenas (Obile) eQtt trasbordo en Bue­
nos Alresi
Fuá informes dirigirse a SU eonsiraatario, 
den Pedro Gómez Ohaiz, eaUe $e Josefa Uguts 
Barrientos, 26, Málaga.
BlatiSs M(l(6f9)$g{(i dd
Ayer pe posasfond ŝ! 
segiBsulo de este QsbtorÉó̂  
den Jnsh P. Baútan;
cargo da ofMi 
r civllf el Bifld
Observaciones tómsdásá les, ocho de la nm- 
U 3i« el día 3 de Agosto de 1914:
Altura barométrica reducida 0 0.', 756'9. 
Máxima dél día anterior, 25'4 ^
Idem mlnltue del jmtomo día, 19'B.
 ̂ Termómetro secó, ál3'7i' ' "
ídem húmedoj 20 6 ■ ‘
DIreclón deiylento, S.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 87.
Estado del cielo, nuboso, 
toem del mar, liana.
Evaporación mim, 2*3. 
y»vta ass tofíii, do.
Hs sido agradado redéatemanto citojí 
ffiédeltii’déuró de to Creiz Roja, don Ja^ 
de Cî nCés M értaz, én premio nios set* 
victos prestados a dicha bíaéflcs Inimi- !
dón - ■ • '■
El Colegio de Practicantes,« d8B8initl" 
testlmoatorla sa ngradedmlente, por la la-' 
bor y celo desplegados al f rente de la f  rto 
sldencto, ha scordadO) eprovéchando esta 
ocasión, fiifrecérto banqneta.
Fdidtátooe etarnménte al señor Cri* 
cei por tan jásta recoaipenfla.
s Ea él (Baletin Oficial» de ayi^séÍB« 
i S t a  tos o^sis para la sibistoi de lii 
obras ^sconstricdón' .dedoioaccltones dé- 
eícántorllto',£3 tos calles de Angasito Saá*' 
<rez de FigHsréii y marqaés de la Pa-
Có9®g|li> t®  5 am Ftopnei'Bdo ' ' 
Carso da 1913 a 1914 
^  . R^sHlíado de exámenes
Don Vicente Crespa Mdlns. Géogrsfís 
general y ,de Enropi. Sobresaliente con 




Iton Adredo Amigo, cónsal de Eipiña 
en Rebnt, ha enviado al gobernado dvli ia 
afgalente caríe:
«Excnui. señen Tengo la honra de poner 
en úe V. E, qiie en eite.fe-
che pe repatriado, embarcándolo con desti­
no a Málage, en el vapor español «Villa* 
irreal», al niño de cnatro añés de edad, Pe* 
pito Biano, abandonados por sns padres, 
(cayos nombres y psradero sa Igaoran). en 
esta dudad y qae me ha sido entregado por 
la sodedad francesa de beneficenda de es* 
ie  qiadad, a fin dé qae V E. tenga ■ bien 
disponer el togréso del niño en nn asilo o 
lo qae estime más caavenlente.
El señor cspltán del menctoaedo barco 
sama de seseata fron-
ddntes cop destfaó i  
Rabet 28 Jallo 1914.
' El niño itogó averia Aiáiaga e Ingrátilí^*’
; la essaóo Mf«er<cord!jíi:por erden-dei aé* 
ñor Gabsraetior dvti,enj|rf gandole# to Sa- 
,.p£rtora to cantad'de d. Cipltáa del
;jbxqie e r a p o f S a d o r . ;
, El jaéz de fmttraedéo ̂ e Santo bomtojga 
llama a Emlifo BeresrdOi sabdíto francés y
a Anto'nto M'afito M ota.- 
El de Oífem dta, a A^todo Sánchez 
'■Ca?38ap; v ei mSIliar'dé Graaeda a A ta lo  
Da?gado;N^is.
■ ■■ =■ • :
Por este líSi t̂íiaíe y ■;téeta,..'ee 
convoca a m m  ópR»id«éés;,'..eRÍro enxUto»,, 
res, p®ra vertir ¡¡a cnítdra d® Mrtsmáll*’ 
cas *16 dstíKí esntíO.
D. Asiento Cebríán Salcedo ha solicitado 
el cargo da j»?z mt^nídpal espíente de Vi-
lianneva del.TrísbKCs* ,
Lea alcalde» de Resds y Archldooe Inte* 
resan el ingreso M í» H^^pital provindd 
de loa pm^rítoz denadfs Diego López 
GsrdayMen^ei Oáiwz Pér^z, reapectl- 
vnmenté.
Por to Dlrecdév ^ d« prHasei sa 
ha dispuesta sean covdHcUotí a Cádiz, pora 
asistir a no jdclo. loé radnao» de esta':prlr 
alón RfJset Molinero León y Antonio Ri* 
'des.
Igneiménte será condfScMo s Araacéte a- 
dlsposlclóa de equelto andtoncfa, el preso 
en.esta cárcel Fancltoo Mariano RpIZ; Sán­
chez,
civil del paasto da Fonleate
La sabasta sécelel^Tai’á es alcv^l|[i 
el día siélé del piróximo niii dá Sept.toÉ->
bre.»
Ei celedordela gn^rdla mnnlcleal.Ml 
gael Petomo, ha depositado en to OHcHnP 
de 1a Comandancia m  peflselo qae con̂  
tiene Hsa peqneñs  ̂ cijntadi en metálico, 
qae encontró abandonado en 1a vía pú«' 
blíea/.-'
Por lés dlferentei vías de comanloicl^ 
han llegado á Málaga los slgxlentcto self
res, hospedándeme en los nóteles qae 
cont!nnec|ón :m- .expresan:.
Aihatobré:' Don ''Anionto 'Camino^
Jssn Sistaeito, don; Vicente Raíz y 
Anselmo d®l Prado. . , ,
Earepa: Don Céta^ánchéz/éon Fraar 
cisco Csmicho, don Esgééló Montero y 
don E s te ta  Mesa.
Ntoé: Don José Menzano. , ííív 
Î Brltáta: Dón Carmelo Bslimant, doi 
Eduardo O aett,don Jaén Gsrcéi y don JoiA 
Portobatía».
Cólóé^; Dón FrkQclscq Márqaez, vta.„ 
Jorge Viiln, don Francisco <3aÁ1dO| ;éoi 
Máximo üodés, don Mbnliel Rodrígiiéi|?i 
don Emilio Amedor.'
Simón: Don Joké Martín, don Joan RoH 
,dáoj don Joan Matean. ; d
Victoria: Dan Fadartcoy don Jaan M ^á 
t a  Francisco Gsreto, don Pablo FíóiM 
don J* Pórez, dón Pablo B?lló, t a  ASÍ
JardaBenítoz. doña Maris Jenés Mejí-, 
don Enrlqn» Bilsrono, Vfnda de Sánchecj 
don Rafael Fernández da Castre, don Aftf': 
drés Rnjz, don F ta n d a  Gil y don A lfta-Izqilerdo  ̂ -
Regina: Don Jasé S»,msyéry donUlli 
Cerró,
i' "
SI cometo goloslnts, terrón da Allcmiiéí 
bsbidas callentes o hslados, no temáis por 
vuestra dastaúta si'ésúlii adlíító.el gf« 
dentífrico español X/corrfe/ Polo, Fraicp
l ’SOpasitkSr : ^ ■ » ■- ,
Desaparece en el acto con «ANTIGA? 
RIEa^yQÜE».
, Descontinuó úe tos.»astlíactonífe., 
Oepoiltarló'^p Má!aga;Dón Joa<S-irin Pw* 
:,dena».G!«h8fo».'
Ctoiirf M 't a t a e  V■' gsfemecsl .óe Sato dé '
' Tfi*iislata^ .
Lq Joyefía «La Perla» ss ha frasladitó
■ la Cilla SsTvédor.,Sitiar 'líúfiieros.lá' 
:20(«íite8'Gftaó®).
.Sucesos
, Franctocó Aadrade Miranda, que en raf 
yerta sostenida la mañana del domingo coi 
Rlcsrdo Manzanares SoHs, resaltó grave' 
mente.JierSdó) segnía ayer en el mismo 
tado. ,
Sk contrarío se enenentra mny me jo* 
rado, pues tos iestonee safridas no ofrece* 
■grsvedad,
El cochero José Portillo, Fernández hs 
denunciado a una mujer c t a  nombre fg* 
ñora, por haberle arrojado nna piedra 
carrneje, rompiendo un firpl.
Ua parro dé la bropledad de don Clrlecc 
Alonso MinzitoinreB mordió ayer al niño 
de trece años Manuel Molina Feraándezt 
cansándole nna herida en la mafieca » ' 
qalerda.
w
M i t i i i  íémmM a i  ü i ü f e
Los vecfroi dQ ItciHa de Sm Birto* 
tomé ezpennentaron ayer extraordiiarla 
ilirna, a caasa de habar lestldo faerte 
detoaacfda. ^  . .
Btta faé prodadda por xa petardo qae 
dlipard el alilp da qi|8ye afija Aatoala 
Kaiz Santana*
Ea le cede de Mdrmdlei lafrídf eyer ana 
calda Praacfaco Contreraa Romeroi pro« 
didéidoae aae herida coataaa ea el tercio 
[ñadie de la pleraa derecha.
Pcd, carado ea la caca de aocorro de la 
calle deí Cerrojo.
Ba le caía de ipeorro del dfitrito de 
Siato DenloPo faé carada ayer él alfla de 
nieve ifloi Prancifco Sénchez Mantilla, 
de ana herida contaia en el pie derecho, 
coa pérdida de la afia de nn dedo.
Dicha leildnieia prodajo caiaal mente 
IB el Mercado. ‘
Hace ddi msiei Lñíi Qallado Campoi 
eitregé B an platero qae viveén calle de 
Cihello9, llamado Freaclaco Calle Ca 
balleroi BRejailador de olo pava^ne lo re* 
forzara yle pailera tuia ptedrá, ddadole 
ademái cmtrd peáétai'tiiir el trabaja.
Poco deapaéi de úcnrrldo lü qaeante» 
cede el platero deyoiyld á Qailndo nh aal« 
lio fallo, y confo'ae Ko¿ai8‘ a fiídmltlrio, le 
prometió iqaél eiitregerle el aayo.
Como qalera qae el tlempopaai, alendo 
npetidia lai veGeaqne le ha pedido el 
ajaitattor, yer platpro aé niega a entre< 
garlo, Qalindb ni ^reaentádd li'bportnna
laitrlMii<a(Hi1ViÉédir
Don Luis Cubaro üojaii teniente cproneli 
487'50 peietai.
Ellas Amador 'Qanzálezi carabinero, 38'02
** i^arlanó Masada rorro guardia civil, 38'02 
pesetas.
La DlreccMn general de la Deuda y Ciases • 
pasivas ha coRcedtd las siguientes penslonss:
Doña Segunda Sánchez Martin, msdredal 
soldado Reman Duyarro Sánchez, 182*50 pe< 
setas.
Doña Engracia lleneH Marelra, viuda del f 
cspitóntdon c>oiistánt(ao García Cuesta Prle.r 
go, 125p«8etas.
Dófla Juliana Alealde MertíOi. Vludt d«i ge* 
neral de brigada don Ignacio Axd González 
de Mendoza, 1-658 . l í
Martes 4 ue Agosto de isi4
Dgim ptrovhiGia
Ea M o n te jiq a e  hanaldu detenidoa lea 
veclBOi del mlimo pnéblo Francisco G a r d a  
Mirtel y  MIgael Q a r d a  M oralea, padre e 
hljoi respéclíváíinéaté, domb antorei de 
hiber cantado diversas herldáa féysa a in  
convecino Jo ié  F o r n i y  M oralea,
Loa tfttealdeá han Ingresado en Ih cércél 
I  dIspoilGlóa del Jopa; inaplclpal de 10 leca* 
lldií. "
E a e l vecino paeblo dé Q a a rp  b rq c n rr l- 
do nai aenalble'deagraplii, dé la \ n e  íre> 
laltó vfcBma Mn deagrictádo nffld dé n i e ­
ve ifioi de edad llémadó J#ié M ore n o  Qd> 
mes.
Halíébiie éste jngendo en compafili de 
an hermano sayo llamado Qe ró n lm o .d e  aeli 
ifia i, en lea prazlm ldádéi del R io  G ra n d e  
de dicho término.
Ambos hermanos con nn escari||llIo hadan 
eacavaclonea en laa arenas, donde hahia 
■na gran piedra, la qne perdió nlentoi^Go* 
glendo debajo al referido nlfio y  canidado» 
lelam aerté.
E l  jaez mnnlclpal dal partido l e  personó 
en el lagar de! saceio, Instm yendo las prl* 
meras diligencias y  ordenando el le van ta ­
miento del cadáver y  en traslado al depósi­
to m m icipa!.
E n  Ynnqnera ha sido preso p o r la gnar* 
d a  civil nn in  jeto llamado José B s n U e z B e . 
aitez, el cnal inanltó y  a m e n o zl de m n e i i l  
a in  convedno Pran da co  P é re z Rodrí^i 
gaez..
£ i Benliégha sido d e n n id a d o a lie zg a d ó  
ttahfcfpil. " " -
Practicando ígeatibnct fé gnaréta ctvll 
dsl pneato de Parsján pero la basca y  cap­
tara.del vedüúí de Júzcar» Juan Slbaga 
Pérez (a) « E c h e v a r la » .In te r  del hnfto' de 
aaayégne, a! periontrae d k h a  fn e rza  ¿ i  
Jdzcar para proceder a an d é tén tló n, aé 
u p o  qne había deaspareCldode dicho pné¿ 
hto*
M inlfeataron alganoa veclnoa qne al 
lajetoen  cñeitlón lo behian visto  pasar 
por el camino dé Jé zc a r a Afpandelre con- 
diclendo tres cerdos, y  por lo qne dijo 
la esposa de él habla laildo de in  casa el 
día 28 en bnica de trabajo, e Ignorando io 
de los cerdos.
Poco deapnés anpo la gnardln civli qne 
dichos cerdos tos había vendido el «Ec h e * 
varía» al vecino de A ’ psndetre don D ie g o  
Márqnez D n a rte , quien se loa compró ni 
precio de qnfnce pesetas por arroba, y  qne 
10 teniendo dinero anfíclente para pagarle 
el Importe total le dló lOlam ente cinco pe* 
setas, qiedaadó en v o lve r dicho anjeto pér 
el resto del d ite ro  el día 29  ̂ no habtéadoie 
presentado aiin a recoger el Importe qne 
le Ideada, qne es. 25Q pesetas.
Coatfnüan practicándose geitlonei pira
¡■ n n n m a ira
Audiencia
Cmiisa iepmlaimdm
LSi cansa qne debía celebrarle a ye r en 
la sala prim ara contra Pran da co  Domin? 
gnez M a rtín , por el delito de le ilo n e i, hn 
qnedado terminada por fallecimiento del 
procesado.
 ̂ SmAalmihienIds pmiHi hoy
Sección U*
A la m e d a .-*D is p a ro ; proceando Jó ié  T o ­
rrea L ó p e z ; letrado aefior Andarlas; procn- 
lid O r lefior Q a iq n e ro .
B a ñ o s  d é  B S t r e l l a . »
[de ags3$ de'nar jf dslcc. * ■  de la jdilagoeta'CMÍbsa}.
TEMPORADA DEL i. DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
HédioitÉ DON JOSE IHPÉLUTiERI
aiiiiiiiii PEm oim  fdh n s  ie
PATENTADA EN TOOOS IOS PAISES OLIVAREROS
llfaiiopas eiitpados
Vapor «Santa Aái», dé A geclras.
» «tía GnariSlé», dAVHIagardh.




» «Valbaneré», de Cádiz.
lím|iél*es iléipioh«il«ii 
Vapor «Sfgnuto», par» Chafarlaai;
» «Vlcenifia Roda»i para MelUla*
» «SsRta Ana», para Almería,
» «Giralda», para Sevilla.
» «Hlicina», pareGlbraltar.
» «Valbanera», para Barcelona,
» «LalGnardls», par» Denlo.
» «Vlllairaftl̂ »;, pataBírceloaa
» «Alerta», paro Centa.
V a p o m e s  q u e  a a  a a p a i * a a  
Vapor «Vícénte Péchî », piré Malina.
» «A'bai», para Motril, Adra y V¿*
léñela. ■  ̂ :
» «Vélehda», para Cádiz, Sevl'la 
yHael|va.
» «Achules», para Ansterdan jr Ro* 
terdan. " ; V  '
Mepoijíaoiaa aatradaa
1 caja d» jibón ■ Gntlérrez; 42 Idem a 
la orden; 97 peHejaa de aceite a Mata; 1 
barril de vino a Saredai 9 «acoi de garban­
zos a la orden; 1 bnlto de ferretería a Gar- 
ci«; 1 caja dé Chocolata a Gómez; . 112 aa- 
coa de trigo a Caitol; 66 lacoa de afrecho 
• Lópai; 65 Idem de Idem a Bandres; 80 
ídem de harina atmIinK); 140 dehabaia 
Rodrlgnez; 100 de trigo a la orden; lOB 
de harina ■ la orde»; 2 garrafal de agaar- 
dlente.a Remaii  ̂Idem a Canela; t Idem 
a González; 8 Idem a Gscafio; 11 sacos de 
azdchr a Balleatév; 15 Idem a BareSf 4 
cajas de drogaâ a Peláez; 31 bnitoa de ea- 
parto a Prlei; 1 caja de impreaoi a Parejo; 
28 sacoa de szficar a Delgado y 104 cajas 
de jabón a Sefitr.
Mei»oi(floidl¿ iaéulléB 
Día 3 de Agostó de 1914 
Entrada en dicho día 
De Archldoaa a Jnrado . . 97 
De Anteqaera a Moreno, , 89 
De Idem a Pineda > . , , 35
P e lle jo s líí
con 18 785 kilos.
, P«sto- I L | J 12
KllOia
Prnéolu dm pusum
Hé iq ní los inréClói 4ée bara lé coiécha 
la casa qne nos re«de 1914 se abonan por 
<dte In slgnlente jojq:  ̂ .
HECHURA 
impérfiit éxtte. . . r 
Impérlat  ̂ •
Reyanx. j » • • 
Cnarta. . • * • • 
ENRACIMADO 
Imperial Alto, i . .
» Bajo. • . • 
Royanx Alto* . • • 
» Bajo. I I • 
Cnarta Alta. * * V 
» Baja. , . , 
Qalata ASta«; > , ■ \ .
» Baja. . f I 
Mejor corriente alto • 
» » bajo .
GRANOS
Revisó..
Medio l̂ évtaer , * * 
Aaéado, , • . •. 
Corriente. . • . i 




















T O R O' 3A8!é»toí9i4.:;:
(por teléfono)
En Vitoria
Los toros de Pethaa resnlfaton regala- 
rea.
Primero. Gallo maletea cólcsalmente y 
pincha mal, promoviéndose nna brbnci), I
Segando. Posada j«iegu bien él capŝ te, 
pero taego esté dcisgrsdedó con a! esto*' 
qne. ^
Tercero. Belmente se maestra colosal 
toreando y da ana estocada valiente, (©va- 
dóñ).
En los restantes bkhoi cnmplleroo los
WBtBdofglI._________________  ■





Segéa comnnlcan da Tetaán, el jefe d».* 
tenido por los aoidadoa Îndígenas ero el 
Ralsl, snjeto peligroso qne ya tnvó qne ver 
con la jnsticía, per maleantê
 ̂ Agresión
Varios moros dispararon sobre «i cam­
pamento, póniéndosa despxés en fvga.
i Tiroteo
Ayer faeroir tirotead» nnestra» patru­




PAMPLONA -  ConinalcaH de Oilte 
qaé ésta mifianatan grnpo nnmeróso se 
sitHÓ frentéíal blanel dé la gnardia civil, 
pldll̂ aó la ilbériad de dos sajetos deteni­
das por amenazas*
Loé del grnpo penetraróO en el cnartel 
tnmnltéosamente é hirieron a nn gnardia, 
no se sabe si a pedradas o tiros. .
La gnardia civil disparó sobre los amo- 
tlnadósflnátandó a dos e hlHéndo a ano,
AetM t̂jaé^ado militar.
Hasta ahorá reina calma apirénté.
Desearffiio
DE: VALLADOLID.-Ha qnedede ex* 
pedlta la Unen doble del ferrocarril del 
Norte, qne se hallaba interceptada por con- 
aécnencia del descarrilamiento de! correo 
de Altarlas, ocnrrldo de madrigada.
El acciduate faé motivado por qne en el 
momento de ernzar el convoy, atravesó la 
vía nni vaca qne paitaba én I »  proximi­
dades.
El deicarrllo ocnrrló ea la enrva qwe ha­
ce la vía en el lagar conocido per Doi 
Hermanas, a dos kilómetros de Valisdolfd.
La locomotora y entender volcaran, 
arraatradoB por la fnerza de la velocidad, 
recerrleado la máquina cerca de dneo ki­
lómetros.
Loa viajeras le precipitaron a la víi, 
acndleado machos en aixlllo del miqnlnls- 
ta, qne ae hallaba enterrado y a panto de 
perecer.
Otros eexlllaron al figonero.
A poco de ocnrrfr el ilnleitro salló el 
tren de socorro, y mientras llegabn alga- 
nos obrero! lalvaban de sbstácnlos la vía.
Déipnés partió el tren con otra máqnl- 
na; afganos vlijeros infileron llgerii con* 
tnslonea.
Afortanadimente no le han registrado 
de«graolai,dé̂ mayor cnantia; el, tren Iba 
abarrotado de biiaifitm; Ix míqaina qaadó 
destrozada.
Colisión
CADIZ.-*Ayer, navegando a qnlnce ml< 
Illa, y por efecto de la niebla, le aborda­
ron na vapor Itatlaao y el bllbalao «Irlata- 
mendl»! eite último cargado de catbón.
Ambos sé refugiaron en Lisboa, con ave*:
, f á l l a o l m i o n i t o
f  ESCOCÍ AL,-rifl Jís'Méddô  giRQ déToa 
pérldcts: ptfricOflsécMí̂ nda (scssldenlé 
intumovlllste ocarrl<!íí>p «| Qnámtfmt.
BURGOS.—A líH.Éic'tmffiato
repisstfao de ,hafffl«»o D>iine>, h i Mpgado 
el obispo de Bergs», .dv.ií> Mmass Lfgó.
R u m o r gráv^ü
BARCELONA —Cónrs m" î epacle de 
' qae Mr. Csiineux hu ;»ida por nn
■ hija de CftJ'míitte-
V ia jo  d e l r ® y
SAN SEBaSTIAN.“ E? r&y marchará 
ésta 530che a Madrid; paira pr»fdk Mía Con- 
•ejo de ministros.
Cree el mlfeíatn? de Estado qae el vler- 
néB rcf^resírá den AÜcóio, pneá nada oca* 
rré en Bspifiü qne requiera sn presencia en
i a corté.'
E s ta d o  d é  F lo r e s
CARTAGENA.-EI diestro IildoroMnr- 
ti Piores pasó ie noche con aignaa fiebre. 
Par» cftimarto se le epiictron leyecdonss 
de mero antltetánico
L« herida presente mej^r aspacto.
Alaicnetrode la tardé le practicaron 
cura |qs doctores QiUberi,, Remara y 
Navas, y seg|miel resnltedo de la. opéra-' 
dóíl'es de. creér qne desaparecen ios temo­
res de complicaciones.
m a  MadFM.
3 Agasiío 1914.
(por teléfono)
A g r e s ió n  a  M a u ra
El gabeéttádór dé Ssnteédéi’ téleórafíi 
qne él rnmpr dé nna Bgretfióa s don. Anto­
nio Manra no ha tenido énn confirmnclón 
oficial.
R e t lo r d é n
EH ministro de In Gobernación ha firma- 
doiola real orden resolviendo la nnildad de 






El ministro firmó la aprobsclón del pro­
yectó para conatrnlr el pneate de Tetado, 
en Málaga, preinpaeifado en 375.000 pe- 
aétai.
Estación
[iíEisefior Estrada solicitó dél Director 
de Carraos qné comnniqne la orden para 
qne funcione la estación telegíáfica de 
Athanrín el Grande. u
ján Id (oaflicti 
tattnucioul
B ® ! Extranjero
3 Agosto l@ll> 
(por teléfono)
D e D r u s e le s
Ultimataoi
Alemania ha dirigido nn nltlmatim al 
Gobierno de Bélgica, pregnntáadole al 
Véstá decidido a facilitar las operaclonei 
Életuanai,
Bélgica contestó negatlvemente, en 
térmlnoi de viva Indignación.
De P a r ís
 ̂ Hostilidades
Se confirma qne lni nlemanei rompieron
■ - lustaláclones para elaborar gránden y pequfJas cosechas por los sistemas corrientes y 
por ein ufvo.de prensas sin capadlos y »in agua callente, con los mayores reedlmleintos y ie 
más leiectaS calidades-
.. CE^rEJNA^ES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
. 0 B T 4  I T  O P M P m ñ l A
Ga-jn» jfábWusi de bismutiPUGisiessusi latafáliGsiiimi ®sa Senrilfm
el f, .ego Contra el pnertó y fea sdaanái dé 
Liban, áííltérízándotf*.
Notiflcació;! 
Î Lemb»jiiRdor de Rnsla visitó a! presL 
dente del Censejo para comauicarle que 
Alemania hablé declarada la guerra a Ru* 
alB. ; . /
Intervención 
Dicen los periódicos q«e todos lea !i:for* 
mes coinciden en qne al declararse lu gnê  
rrn franco'Slemana, Intervendría kgi&te*
i Soldados
' Fot tpd» lái éitlclones dé París í̂ren- 
Itn tos trenes llenos de soídádos, qne son 
despedidos con gran entnslasmn.
Dé Berlín
, « Tres noticias
Anóene, tés fnerzits alémanés vieron 
qneúel enemiga átravesaba la frontera y 
se dirlgífia Anséjisch.
También comnnlcan qne nn fondista de 
la clndad cércaita, acompafiedo de an hijo, 
MÍ(!HténtÓ átraVesar el fnnel de Rornet, sien- 
^do captarados par las fnerzii rusas y fnal- 
fiados.§ En Colonia se vid nn aeroplano francés, 
ti qne alcanzó nn proyectil, haciéndolo 
ceer.
I  Buque inutilizado
J El bnqne raso qne combatió con otro de i distinta nnclomlldad, fné fanílifzado por 
éste.
I Fusilaniientos
« Un médico y dos oficíales franceses qne 
pasaron la frontera alemana, fnaron sógnl- 
demente pasados por las armas.
De Hamberes
(  Escuadras
' Oispachos de Lestlnge dicen qna nn 
remolcador encontró en el Mar de Nórts 
diez y siete grandes nnldades de ia flota 
alemana, qne con los fuegos apagados iban 
■ toda marcha hacia el Estrecho de Eice* 
jerach.
Loa mIarooB Informes participan qne cer­




Mafiana a las doce de la noche comenza. 
rá la movilización genersl.
. Confusión 
Llegan noticias, aunque muy confnsas, 




Dicen de Berlín que ayer tarden í »
asís se libreba «53 cambuta entre Sacaba* 
î ériv y lu rsgimieBííb de dr̂ goRes.
0 @ 6 ib r^ Jt^ r
PrecaucionesPí cada .momvsto distan órtjsuojs psr«i 
que- sé fextramsa preesudísBea
P@ «loanessburga
:  ̂ Líneas cortadas
" Le líeea íérres ha afdo cortigaa as Saííí?a 
y también ©n MoaíPdür.
jHlasía uhem, a©gúa diesu, las b«j«s cot' 




Este madrngadp, ochenta franceses vis­
tiendo aniforme prusiano Intentaron atra­
vesar la frontera alemana en antomvll, 
cerca de Calvgk, pero les falló el propósi­







Hay llegó el vapsr «Alemán», de l» ma­
trícula de Hamburgo, procedente de Lara- 
che. que viene a refugiarse aquí.
También entró el vapor alemán «Te- 
tnán», qne procede de Cisablaaca.
Los pfisajaroa víaltaron al cónsnl, oropo- 
niéndosé marchar por ferrocarril a Barce­
lona. Desde allí aegnirána llalla y Ale­
mania.
Cargado de carbón fssdeó el vapor ans< 
trlaco «Aflitera».
Refugio
El vapor alemán «Larache» yotroa bu­
ques qne se dirigían @ le cesta «frlcana, se 
han refugiado en este puerto.
De Murcia
A cansa da haberse marchado los direc­
tores y dependientes, que eran franceses, 
precisó cerrar nna fábrica.
De Barcelona
Oblas suspendidas
La Compsflía canadiense del ferrocarril
de Lérida 81 Tarragona hsinspesúldo ks 
obras, despidiendo a los trabtjiedores.
Se sebe que esta determinadón obedece 
a qne hablécdcse paralizado los negpsfcs 
en i »  nncienei enropess, laComp&fifa no 
recibe fondos.
La Empresa solo puede soatener al per- 
lonai cuyos jsrsalea setlaface coa el pro-
EL NORTE
Fábrica de helados estiló INGLES,y 
Tefî escos de toda^cla^es 
POZOS DULCES 44. • 7efó/dao4|d. 125 LOS MOHICANOSDE PARISI
LéS MO HICAÑOS DE PARÍS ít27
(Entrada por calle Andréi Pérej
Eh este establecimiento,'únten dé in 
Blnie en Málaga, ae AkVén helados al pra­
do de 0'30 pesetSfS; a domldlin en carlea 
ana Mtnch» OSO; devolviendo el casco,[le 
entregaré 0̂ 20 pesetas,
«■«j
rnpmmúmm JiSm acécM i
En el vapor correo llegaren lyer dé Me- 
lilla don Ĉ sar Smz, don Carlos Espafia, 
doa Jaan Vélázqnez, don Jato Martin, don 
Jasa María Orbe, don Mlgnel Gorrín, don 
Lnls González, don fosé Prancoi Rodri* 
naz, don Garios Dneflai, don Mariano 
Delgado, don Jaan Naovo ydofii Joiefn 
López.
Se han Inscripto en esta Comandancia 
de Marina, pijita sn lagreso en la Armad!̂ , 
los ladlvldn/A Nirciso Soler Caro,
Mejíai y |;éan Fernández Sánchez./̂
Megaeióm <i«
Por diverso» concepto» Ingresaron ayer en 
laTeiorerla de Hacienda 54.138 47 peaetas.
Hoy parcibirán su» haberes del mes de Ju­
no ultimo, en laTeioretls de Hacienda, ios 
Individuos de Clases pasivas afectos a In nó­
mina de Montepío civil, Remuneratorias y 
bindos.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran- 
»¡m ios pneblos de la zona de Ronda, don 
rellpe Arceya Anaya.
Lâ  Administración de Oontrlbnclones ha 
Robado para el año actual los repartos de 
rustica y urbana de Contares y Alcsucín.
Per al ministerio de la Guerra han sido con­
cedidos los siguientes retiros:
Don JuMn Garda Noyer, sargento da cara­
bineros, 100 pesetas.
F. rit^o mam
So han radhldO las naev» idaealoaés ia 
vtilHloa para I» próziaias astadonas de prî  
maVara y varnal. ^
Bam cisa tmi^a íín «agalflcó an» ,̂io »  
góaarosaagro^ée todaselisas '^gMoapnra
m IwUIas, gari»^ 
P""* í*[^a* da eaballaros, gnstoi 
tankoradltada fian» asta aasa 
imnr radnoIdoM
Bstanao surtido an sombraros do pala. '
Surtido Gomplato an mtiettíbs para vmtidos 
io lelióra, m flus, sada, or»ponas, batlsiss 
para todos los sñstos y aa todos prados.
Ckjnstantaraanto hay crá» axlstanala da 
irtianlós b teoa fw.?" 'siaas!» qné lea 
■orsdW'aiSos «iwsa, Víhísb
LA INYEGCIÓN
O iu r a .  ea 3 0  l io r a .®  
l i  IB le n o in r a g r ia . (Pur- 
ftoión) y toda olaee de flujos 
ABÍGgnos ó recientes. 
U'lResfiltado infalible del © 0  
p ó v  l o o  de los casos.
parado las obras en todas las imprentas, en las fábri­
cas de papel, en las fundiciones de letras; todo p?di“ 
do kabia cesado, la librería estaba en el último apuro
Eí ríüme^ ie  imprentas se limitaba, para Párís, a 
ochenta; perp además de las |ue carecían de trabajo 
continuo, acababán de recogerse muchas patentes por 
el mihisteno.'En vano los impresores anudaban por 
todas partes la Venta de sus patentes; nadie se pre­
sentaba, nadie se atrevía a¡ aventurarse a una profe-̂  
sióh reducida en adelante a temerlas quiebras, las 
pérdidas, las multas, las violencias, las persecucienes.
Jamás se hábia desencadenado odio mas ni 
cólera más vengadora desde aquel gran incendiario 
que|sé llamaba Ornar, destructor de bibliotecas. Y  
aún éste tenia lae^ousa de q^e no quemaba más, que 
los libros pasados, pero los Ornaras de. 1827 
diait destruirlos libros futuros; > V
Los hombreSrmás adictos , a la restauración, los. 
que habían manifestado míás adhesión a la familia de 
los Borbones; expresaban en voz alta y con tristeza su 
descontento, por la conducta del ministerio, y deplo­
raban las consecuencias fílales de aquel sistema de 
opresión.
Un desgraciado país, qúe pagaba ánüalmerite un 
impuesto .démil millones, que sangraba su sangré 
para pr oveer al servicio público, que no deseaba más 
que entregarse en páz a;l -desarrollo de su industria y 
da su inteligencia, so pregunta qué delito había co­
metido para êT trqííado asi, ámeriázkdo eri sus dere­
chos, herido eh sus intereses, humillado en su orgu­
llo; y estopor hombres surgidos de improviso de la 
obscuridad que no justificaban sus pretenciones por 
sus talentos, sus virtudes, ni su capacidad, y que n© 
tenían absolutamente más fuerza que la que tomaban 
de una facción odiosa a la Francia, tiránica en̂  Espa­
ña; ridicula en cualquier otra parte.
y  lo más extraño e injusto de todo esto es, que ej 
ministeríóT^úñi^o autor de las agitaciones y de los 
descontentos que'Sé manifestaban, tomaba pretexto 
de ellos para solicitar leyes hechas más bien para jr r i-  
tar que para calmar los ánimos.
Por lo demás, el ejército, a lo menos el antiguo, 
el verdadero, el que había combatido, vencido, con­
quistad© el mundo, el ejército no era mejor tratado 
que la literatura, y el capricho de los ligueros de 
Montrouge y Saint-Acheul no se contentaba con des­
tituir a los académicos, despojaba a los mariscales de 
Francia de los títulos que el emperador les había da­
do; y a pesar del artículo 71 de la Constitución que 
decía; «La nobleza antigua recobra sus títulos, la mo-̂  
derna conserva los suyos», en el salón de Mr. de 
Apponi, algunos ilustres capitanes suíríeron'la humi­
llación de que no quisieran mencionar sus títulos de 
duques y principes los lacayos encargados de anun­
ciarlos.
Este insulto había producido dos efectos seme­
jantes, uno en un jurisconsulto, otro en un poeta. 
El jurisconsulto, Mr. Dupin, eh carta dirigida al
P illn a  (íüirla
■a®! ., .
4w ^  de ¡81 «xptotacfonei e ip ifio lii dve le 
rfaden afgúa banefldo.
_ Aglomerflciéa
c e  el Credft LyonRafi y  oíros est&bie< 
cloileiitos de crédito se observó boy iei»!* 
teda Bglotnertcfón de coentBcorrentlstas. 
No te  hon admitido valores en francos.
•»r - A incorporarse
En el expreso de Madrid marcbaron an. 
merosos expedicionarios alemanos y ansí 
Wacos qae despaés partirán para Berlín y  
Vtena, con objeto de Incorporarse a 
cnersos. ^
»p e r tn e n ta d o  tin alna Importante; en vista
^  q«e la Argimtina, los EslidQa Unldosi 
e Ingiaterra, saspendleroR las ppr-
Las antorldadea se reanirán con objeto 
de adoptar acnerdos acerca de la carestía 
de las snbsfetendasi ' '
■ M std rid
3 A g o s to  I Q U i
(por teléfono)
No hubo invá^ón
& g a n  l u  co tlclm  q u  w  recitan dq
M artis 4 de  Agesto de ISI4
M ^biOTwfnníi™ ^ h?®* Ljromnli||B«'ll» r8«¡lfe*qtlel"
ffíisceaai, gran parte de sn Derŝ «&i . 1* C a tn b lO
gldwV” p'ni^ d *" ¿ISmcí SfEtpe«“ *‘
.... ...........® ‘ < « s • ■ “ • " o r e s ' ’
de-ite, • ' * * *  s e ñ o r Iccl. , P . « c e  m í e n  el C o n e jo  q .e  yé cele-
. ^  e 5 f í [^  *•  ^reildeBcla dei re y , pesado
„  El elccnecta dlrntodc repebllceno f  ,'* * “ '•-¿‘-* 5 ”-'“ “  !»  C c to
Kodés, t ^ a  qn|IBipafl« se ve cbllgoda f tp
^‘ L | l \ E p 0 C á g «
El diarh p-i»!*;. rvM.tr pab fea _
lio francés por las foerais alcmanai, 
eoaifderarié qné Francia y Alemania^* 
tin en gneiVat lo mwl np debe lorpr^der- 
lüOrpMea eiiaten maclieá precedeateit 
Créemosfrsfiade-^qnp i»to obligará i  
Inglaterra a definir BH actlMd«lo ema na 
esiirn con bastante Ibteréi.
 ̂Desde Inego la petición do an ciédUt 
de dneneata millones de . libras esterlIjiÉ, 
no es an aíatoma tranqnlnzádore t
 ̂ A.Z.6 e i l X 4|. ,V
RESTaURANT V TIENDA DÉ VIN|S
W -  t
C ip rian o  M a r t i n e s ;
Servido y cnblerto • la carta J  
Bipedalfdad en vinos de Los Morlleip r
18. MARllM HARPIA Ifl
----------- „  - deseáü̂ dole la ne»
celarla resignación oare ccm.I*evar la doíd" 
rosa p irrepirs^bfe pérdijida snffids.
iT e A tr o  VTitiiil
MeWilWeq'ePl^dd Cañp«>í
§ u m  sóa éxito excelénte • ta _______ _
ale Cándida-Snárez y toe sefiofet Alarla y 
Heredlte
La reprfse de sEl banderín tía la anarta», 
atrajo mnebo público, aplandlendo la bra< 
vara de los soldados y la labor realizada 
por los artlstN énCiHréádol di’ Siá' Interpre­
tación. ■ ■ ”
Se preparan varios estrenos da mnebd 
éxito.
ana
con setenta pos dentó de desenento.
El duque de Báena
preator siyada a Freiacíe.
A r r i b o
Ha llegado nn tren espedsii procedente 
(de Francia, condeciendo a mnebaa familias
« , .reertlíeBco «em aqf í e f f i * ’ 
qae desde Cantón se dirigía aHambargo-L' Dice que én P«r(s reina el mayor énta- 
D 0  v e r t e q e n e  ^nlnsmoiyentodispartes i  en todo Ée* 
„  ̂ Detención í  *1® wnnlflesta el patriotismo.
Se he ordenado qne se detengan en n n e s - L o a  francesei recorren lai cellei iln 
tro piierto varios bKqnes qne iban con rara* »', »l ocasionar desórdenei.
bo a Francia, Italia y Rüía, cargidos de  ̂I .. *»*»oion en Bárdeos se observa extrio^- 
mineral y finta. #u diñarlo enínsíasmo.
D a  F e  r r  1 í  j  P" cambio prodnee pánico la peripectívn
9  r e r r R i  L nal conflicto financiero ocasloniao per la
Buques  ̂gnerra.
Se BRHRda la llegada de varios bagaes los horrores del 70 ao ton.
alemanes. 4  ®tdn romparadón con tos qne se avecinan*
Ejercicios, **? ***®**® listena movlllxadón,
Han terminado les ejercidos de tiro qne Ssíí!?®** !  *”*® í t o m b r e a  de 18 * 
veden renllzando las bateríaa del paerto. f  °¿*g® *® ‘*®*'e«
Suspensión De ana familia ae Incorporarán nn pa* 
Sa ha iHspendldo el mitin annndado dre y cnatoo hijos. ^
BOntra la gwrra. La movltlzadón es mny rápida.
De Vfi(encia f e , Los ífenes militares vsn eddlrlblemeato
„  . A incorporarse ¿  La moviltzadón debió tofeairil^ie
Varloi Jóvenes han marchado hoy para f  anticipación. 
licorporers® a filas. i; V  ^
De Las Palmas p  declaración de guerra |
Para América <iae noto re
La gentlHfple Blanqnlta Siárez se eín* 
cnentra mejciradítlma de la eafermedad 
qne In había postrado en cama.
Anoche había desaparecido la fiebre por 
completos :
Hoy ae levantará del ledra y mtfiene 
probablemente podrá Ir ai teatro para to* 
dbir afganas Impreslonos de las obras en 
qne habrá de tomar parte.
cÉn
E! vspor anstrlaco «AUfe» qaeserefn- 
gtó en nuestro puerto, ha zarpado con rnm* 
bo a Américai
Encarecimiento 
Lq9 ertícnics dü? primera necesidad han
aSiSMWII aw
cogemos a tiínlo Hnfoi'inBtlvo, dé qaé el 
jefe del Gobferáo Inglés hi deólaraddl qne 
por vlrtnd de los comprómlios contraídos; 
envista de la VSoladóa qoe ceméilara al 
Invadir el Lnxembnrgo, Inglatérrá toiMrá 
qne declarar la gnerra a Aiemanlq.
a nosotroi la trlité ncitfGla 
del f alledmiento casi repentino, nqiéddo 
en París, de le joven lefiora do«riCelln 
Gómez de Boach, bfjadel qne faé llnstre
qnerldo amigo dbn Pedré Górnmr'Uhalx.
■ qné atesoraba la finada,
f  ®®te^ora él pérsonal abredo
d ^ ^ t o » v i b  hobraroH con sn t i a t q ^ b l n :
.1 ¥  *i"« vidi llena
í*  í^wjtod y dé lOzImTpró'dnolendo en 
In famllto doliente nna' pérdldá Irrépetob!^ 
 ̂ Se bailaba emparentada con distinguidas^ 
famljlai maragnefiar, qáb boy lloran snv 
muerte, de cayo duelo psrttdpirán legn*;
,  u o c la m o i de todo corazón
al aentímiento e |^ i^ n ,| l{ ^ d l 8 t fn g H l*
C A F E P A D R I O
Teléfono 138
- -  - N E V E R I A  -  -
Helados para hoy m artei 4 
S o ib e te i 
Leche merengada 
Mantecado y  sandía 
Granlzadoa
f Avellana, café con leche y  Lim ó n  
'^ 'Jn e ve iid la d e m o d n  
Ponche ■ le Rom ana
/fSe afrve a dom ldlio y  se hacen t a i  olas®« 
que'te deseen, a v la a n ^  con d n » borns de < 
a n tic ip a d ^ .
E l  d íb  14 del preionte se faangnrerá el 
snntMOSo salón daeM atográfleo qae con el 
titnJo ^  P e tlt P a ía ls rn a  In ita u d o  qn In 
calle de Lib ó rló  García n n ñ siro tH e rid d   ̂
amigo don D e M r l o  L ó p e z Jln le lilz .
Lea obras de décOndo se enenenirn ' 
mny edelintádni, y ■ Tnsgaf por lo qaá 
hem̂oB visto puede conceptnaréó el Peill 
Palaip como uno dé los inejorbji/cides dff 
;;Eibníla."^^ V "  ‘ ^  > T .  -'
Anoche sé InSHgnrÓ el eitebléclmlento 
qna los sefiores’ M artin y  N nva i'ró  n í n é i i  
tsbiectdo en cqlto de San j a a i  i&oiéro;^^ 
esquina a tá de J ^ ñ c e r Í | i i  de^cádo a la 
venta de t o g l d a í ^ i n ^ d e i .  ^
(ton Ib Im tb lib to d  d b é l í  ambos d li*
flngae ebinqnlaron a sos amlstadeai InVl- 
tadai al acto, con ónices, licores y  hába< 
neis.
Todos admiraron la hermosa Instalación 
e M d e ro n  votos por la prosperldsó del ne* 
gocio.
Usfm os los nuestros y  que la snerte lea
acoropfibe.
E p  ylsto del éxito obtenldqí el d íi  Sfii dé 
Ju lio  ántértor en L a  C arollnn, p o r ni va * 
liento novillero Antonio M oreno « L s j t r t l *  
'  jlllo |U »  be ildp'contratado de nnevo pata 
estoquear resen da don Romnaldo Jim énez 
el 15 del aetnat.
E n  el-expreso da fassqls d e le  tqjrde, 
marcharon a P a fís c b b  cpí^lv <to I n c n w  
rarse é  rea cuérpoi del ejé'fclto fréwcesn 
qne esfán afectos, M r . C heu an , jefe de 
talleres de los torrocsrrilés AndRluces, 
monitear?j-Gonmed, ssbjeté do dicho d®- 
pertsnranto, don Joan S e g ú i, emptoe^o, j  
Lu fa  Lo n b e re, empleado ente Dirección.
Despidieroii a los viajeros los ultos em­
pleados de lé C om péñfa, todo e l persona! 
de talleres, .nntrlda represeutaefónde la 
colonia, francesa y  n um eroipi amigos es- 
pifióles. '
A l  momento de partir el convoy ie  die­
ron entUsléstai vivas a Fra n c ia , contos* 
tando los (¡•xpedlCtenarloa con v iv a s  a E s ' 
p ifit  y  M ála g a.
A y e r  llegó é esta capital el diputado a 
C ortes por Aigecfrns nuestro esifm ldo 
amigo pnrtlcnlar don J é iú ' L u is  de Tctlrei 
Belefia. >•
. E n  el expreso de ayer torde marchó n 
M a d ild  el lln itré  pe rlo d isn , qxt^,q^ldé;de 
M adrid don José Francos R o d ríg u e z, qne 
Negé por la m aiaaa de M élllla, en ei vapor 
«V ice n te  la R o d a »;
T a p i^ é o  aalleron para M a d rid  ei dlpn- 
todo a Q ir te s p o r  Jaén don José Sebstor;
destinado álvodolsterfo de la Qobernai^ldRÍ 
don MsnUel G u e rre ro  B a in a  y  é l sflcfai 
de Intendencia don AntORÍB G o n zá le z M a ­
risc a';  ̂ ■ ■
A  Pontevedra don Mannel S a r a tle g i! ,
§é5*' ’ '■■■
Anoche se Insignreron les feitetss de 
Santiago, vléndóife Ja  plaza de la M arceó 
m nVboncnrrW e. ^
E s ta  nô clie se to car! él popular número 
musical «íLn batalla de los CeStlIieros».
 ̂ ? T ’ '
S e  be egravado en le dolencfs que sufre 
nneitro-eirarido amigo el ercoocejal don 
doé A n t m lo ^ file n z u
PaUBidíftl Ru pronto alivio. '
H o ta s  ótilea
BO&.ETIN OFIC8AI.
r  Él de aVer publlCa lo ilgnlente:
Ley del oDhUterlo deU  aobernecldn, 
difIcando la base sexta dv la ley sobre t 
gsalzaclón dé los servidos de Correos y 
légrafos.
-R eal orden de dicho departamento, sobt»^ 
nombramientos de Intérpretes de Lengua ̂ , p  
-be vulgar..'
—Cucüiar de la Inspección geseral de;. 
dad exterior, par tteloando haberse preaent 
‘ cB«ot de peste en.Dakaí'.
—L e y  del ministerio de la Guerra, sobre 1 
obrás en ejecución del cu&rtel de Caballéi 
de je re z ,
—Convocatoria de la ufroccIlR generad 
Cerreos y Te dgrxfos pí^racubilr nueveii) 
zas de Intérpreies de lengua de érabe vu>g
-  Edictos da iá J«:fafúr« de minas, sobre i 
licitudes de pertcnens-fas
— dem deyjsrfas Rlcilüía» y ríquIsUorUl 
de diverso» juzgados,
' Befflstro c iv i l
^uMgado dé la Alameda t
Nacimientos." Jut^n Martin Montero.
Lfefuaeloñes.-  ̂NíSíguna.
Jmgado de la Merced 
% Naclmfentos.—Aon iano Pernández, 
ihen Barrientes Busto*,. Msrto del Csr 
Luque Aknto, María Ai»g(in Romero, (bRi 
Ürtiz Avdrade, Bstsbín Ce'vo Gómez y
Defu^CfPpe» -Jové Rodflguea 
Mfir:a'Qódoy Bautista. ■ '
Juzgado de Santo Domingo
Naclimlestoi.—Antonia Oano Qarin y Pff 
Cisca ifartfn BrIorI
Defunción»!- ' Lorenzo Martin Martín, 
lores Ronce Rodríguez, Carmen López Si>. 
Antonio Pérez Sáni; hez y Doíore» Reyes Mi 
tín.
A tn en id atles
i
lUamónt Tróemf les botas nuevas.
—Aquí las tiene usted, sefioflto.
—Faro, pe<íez5t da rsárbaro, vno ves quetaÉ 
una ..«tíeva y .of'ra vleia?
—Ya Ib veo.,. Pero es el caso qxeel rimT 
que he dejado es lo mismo ■ ^ '
:Un m^r;mpiii«:i; V"
radq educación qne vive eu mm ca< 
lie céntrica,' ádm!tlt;ía' en' Óci o tresl 
peñones de biíéUá condHcti!. ^
de esmei
sis'
-  jTo creo en los males hered torios. MI 
sbueio murtójoyeby mí padre también, y, sin 
embsrgo, yo gozo de excelente satod.
•*■ ¿Y d« qué murieron?
- MI 8buel«̂n de un choque de ferrocarril y 
mi padre de una calda de u» cabillo.
- o'. * p
I —¿Qué va usted a tomar?
—V®bjida.,
—¿Con bar(]uíl!os?
—'N .>,! con 'py|I to».
—¿Cebada y pajs?... Vemos, un pienso.
C e r d o s
En la.hfidendsi «E¡ Cónsul» de esto ne*
|ga se vendsiB cerdí?» f jacos.
’ív j*̂
S ' ^  WÉM IJ
!Qís5Íei<»iB»5 550̂ 10 
s a s ía tia %.
<íí?sj A,á8íVi,¡fj
pcí* k íU "íS É  
m  iw>m  
iP«'S5ifeF®» y'yt,is,iíí *1
ÍJ-'tW tífiSü'e •>¥
^ J K lí í ir  iíííf
ííTWiOf ei ítOíSite^'





P i p t a i
ORTEGA
Hlsp2«y%lftOiENTBS
m s|»rtoa| «ifrltlH Irí*
^!®s d!gest!q«as,
n»3^ ,  M m $
ÍMICOS ia®p!éif 'si
nuevo a lim e n to -N II t i* o
T E G á
á  d fg s rfá s ó e
f  iiM,-
í^lsÉiíq,; ■
« C  # 'sisfaf
d.iV<» ■****■ ■ » «íHwií-SilS
M B O A i r t A  o g s a o  t a  si'iS!; O m e ! » .  ■ .................... ’
M  l u í m m m é 4 i ‘ á H g t e e  y  ea
Bne»
. '‘Í B é l S | B A D ^  í , J5
¿la «Natrolína» es recomendábíe p̂ ara comba tir Iz debUidad y e ĵseso dé itrpbajo inteleotns 
omusotdar. ^
í La «NutroKna» as tm róooiistittiyente poderoso p ^ a  ,vencer el ragiiítismo infantil, iiutrir | 
\ los,, oonvalenoientes y'dein^scutible utilidadipars los'que padecen de. esiréñirnientó crómc¿°y. d 
digestiones laboriosas. * ■' '
L á  «Nutrolina» constituye un alimento'oo»^leto, de sabor agradable, que conviene;,
, todos los temperamentos y  a todas las edades, ’ '
SOBREiJLIjWEIlTAI^IÓN - HUGliNE -
Castellana, Plaza Albóndiga,
c a l l é J o s ó  Marqués, Tornjos, 106.-:-«Ambo8 Munáo\t 
fin Especería.-ÍDon Francisco Lüque, Puerta Nuer60.—Don Antomo Manzano, Cister, 32.—Don Alfonso González, Carmen, 8 ^
m m t U  ñ 4
C«ds Somprtmidé ffiquíveléelB grauÉs
4¿.’ m rm - m  vaísá. ■ 
íífitoctFs dlesfsnpfisíídds, lij^pasnig»
A G UA .
^AfUirAL
La fligíéniezt
«  J  ixpeilitoaas •ienüfíMsesn
B# dallas de oro y pmto, la raetor de todas las eoncwdai pife raBiableser pspgrasivasiaBiz. 
los oabéllos blaneos a sn iríiaitfVo eoíbs; no raenoaa to pael, »i fil «s tootoíulm r
reftésesato «a sarao grado, ío qae nace qae puede asarse ion ’a «laao aomo li fnera la tn&s 
n«omendftbto briUmsiata. ©e veata en períasReEí®» f  petoíaerías. -Deaóiito CJeatrit! 
FreeladoB. 8, prleel?)8d.—Madrid. ^
Ojoso»líAS mmkQIOWMBa Bxigli.la to»m S« láhdea finalpreeinto *s,e sism 
a b'T'ltíI» É O f  O»
8 í. 4 «íu  ,  i.  ̂ m̂unmurnt f :mi pasnies
3e VsHgc®*.
FISANTI
W  ¡ M
l a P  WM
' s«5«Mfío||̂ ,. íéSír9 todas toa piiri|6íttla»,B0if
oaMt m9»Sí«i8roa «erabsM, jjifeii, feeípsgp. ea^eu, irisióetoi, sto, 
Setoltos a® ism ae^  f  «rsiitisiía», f
nai
í l ^ a i i ó e s  a l i H R c e f i g #  d e  m a t e r i a l  e l é c f r i r ^ n  ’ v
la aereditada mana «Biemena B e S ^ S L s S ^ ? i I * t o £ í i ^  *®
para la etováiióii da agna a toi pisos, a prtotos ssiárarasata wenóratoofT** ® Mopfed»
■j " fi'
128 LOS MOHICANOS DE PARÍS
((Constitucional», había clamado vivamente contra ’ ’ 
aquella medida. El periódico deMr.de Córberie daba 
toda la razón al Austria, proclamando que los gene­
rales franceses estaban legítimamente destituidos de- > 
sus títulos, y que ef embajador de Mr. de Metterních í 
tenia derecho para rehusárseíos.
El poeta Mr. Víctor Hugo, qué conií?'ba dicho ef r 
mismo era hijo dé un padre lorenés y de una ma­
dre vendeaná; había figurado abasta entonces en las . 
falanges realista; pero al'ver !a injuria hecha a aquel- : 
noble ejército, en el que sii padre había conquistado 
ascensos, fortuna y gloría, se adelantó como los' hé- . 
roes antiguos que salían del íréhte de la batalla, para , 
aceptar o proponer un desafio, y arrojó el guante a 
los provocadores; tres días después de la reunión (iel:  ̂
embajador de Austria, apareció la ((Oda a la Colu-na- 
na».
“ 5«  que lo? piros al ̂ pder;su t e í j i . a ^  '
f  M h i "SW , y 4  de sps hijo?, Pero ?6 yer-
dad que emjjezalja esi gran repiüaeió^ '
honrado,, 4e corazón,.leal., :£ íma.teleyad’a, '¿ne 'le"  
acompa t o  hasta la muerte. .entrar, todo,el mun- ' 
do Se acordó de ̂  * * ■ * v j - ’
golpes bfutáíes 
zadbaÉpásár;
: yais al arre-
yu*2stra Viveza, soy pié̂ íDí,
t’áAWén'deScaraado uh .golóe® 
Py''  ̂ ’’9''sé i’rrepeníía. Áqiiéílás déítítuciones ’ 
no détuvitíron élprot¿cto de sáplTca;' en 'camhio’ ó'f ' 
proyecto, 4e -Aplica no tóntuvlly e] proyectb'dé lé v  ' 
Mr. de Peyronnet hizo defender o deiéndi^pdr siikíS-* ' 
ma su próyecto; deley len ((Eh Monitor»;' llamó  ̂ a 
aquella Obra, (jue bubiéra, podido ‘ reivindicar a u n ' 
tribunal dé Inquisición,, una. ley desamor; nombre qüé 
conférvó y consérvaTálabuella-ley. Agunas veces er • 
ingenio de los colegasñde Mr.' dé Viüele era dé ios
más caprichosos.
‘ -No fpé súplica de Ja Aca^^mia .̂ J único któJde 
de protesta.cqpt-ra la ley de amq|.?f[:Qdi0§ Jo s  imprq-' í 
sores. d^E^anpi  ̂se ^RÍeíOn parAípr^^eíilar •peticiones;.;
fr Cgll^ar  ̂ antiguq dii;ecb(i)rúe k; Jibrejíai depo- 
sit^ ,en.lar6;%ara& c|e4ps»L)ipníaW.?̂ ^̂  ̂ con *
‘̂ Lejitq, ydnlijrés Eerp-^fu^jia Ja: ley; 'de
cólera y de |venganza, empezaba a dar sus frutos. 
Desde los primeros días de k  discusión, se habían
**P«*®**W»*« en eafsrwe* cades de la mujfir, partos, esjóniaei» y vL 
aéreos -Consulta diaria de 12 a 3 ^ **
.̂ Praĉ q dela vtóta para las criadas j  pi.
!?!/" * Obreros, 2 pesatasVélef MAlifénara.
n i  **£ACTICANTE
^Tjepéeiiabiecldli iw^elíiilee de clnjía 
adelaatos ceniraldoa 
ÍSll.®* d^úejSKCoatoerí» tes paefea*
ceavesdoiBles.
Hwas; de 9 a IS’de la mafliRa; de 2 q 4 
de la tarda y de 6a 8 soche.
i K T O V É g l I J k D i
la  zurcidora  jMECANÍCv
“p®®**? «ŵ fillte totedé 
rápidamente y iln fgaal perteccióii
I ■ ZaiJP̂ ólB* y  i>ein4»néi«|i’
í Medías, calcetfiíes y tejl(to de todas
I fqltar qn familia
5 S« Manejo es iéndilo y de efecfo 
 ̂eoiptondente, Cada zurddfora mecint” 
ea Va acompafiada de las Instracdo- 
í S íxS nüf^  fédclonamléntó,
Nobay catálogos,
M á x fin p
Paseo de Gracia, 97,
L ______ Parfidkna, EspaSa
to iip to  iiiiiiiq a  M i l
M adorm
■ I -H ijn  S a  Padpo Valla „ UIGA
A *f*b *d a  Prtocfpri, núm. 12
DadBíi
f r S p r É M
548 a ia e n ta iie  a  damBo 1 
teS8n Mffe. ’
t i e n d o
f , ™ « » i  «JWIB p .n  .« . f e .
cato, í«ato al Gargiiii, Málsga*
P E D I D  C O Ñ A C  R E A L  T E S O ?  
J E R E Z  i P E A L  R E A L  T E S O H
S e  aiqiiivto
« n |  cechera en caito M adre  de D fb s  i 
mero 16 coa agna abandante y  p re d o  ari gigoo .
E i  t o é  m é r é M é f i f
^ 1  Y e m a  ñ® C®gsj®, e »  Is C é S sía ,ia  da 
. sepas di y el plii
í t  .{éieira, Jlarlsces de tedas ere»®®, esc 
«¡8»l ,̂©am0tí(Bres con vistas d  msr, ser̂  
sin. esmerétifeif pfitóí®5 eiraRó¿St5»8»\
T® M®  I T
17
Cfefan, S a / f f l S a  r  S ® 2¿ l S
safidS S ¡ t* «  ií̂  l»«e« tos
rliriif ^ »nás dÉiiSs» o J S  d-
I T » .  ^ ® “ i*«< »n en t« i
5*®®'*®* el brillo del esmalte y
íS&íSSi'Iif'í?}*’™« w e i i f  e Regr^, al estuvieran ca ne ia i.
ESreém - 'Aii
T E A T R O  W A L  A Z A  
Crapafiía ds ásrzaela y  opsreía dlrlg 
por Rafael ASsrto.
^ ^ d íó n  para hoy!
A  lte suave, «Flo r df! Csímpo». 
las (fies, « E l  bandería dé Iá 4 "
^AiJas c*éé €gí Hiissr de la Guardia»# 
C I N E  P A S C U A L I N I  
(Sttiiadq m  la, Alameda de Carlos H « 
próximo,al B a sto .)
E P O E N I A
i  (Situado on la Plaza da In Merced), 
s a l ^ ^ i q ^ ^ p ^  Wí9®ilflcfi8 paffcalasi ̂¡ :
.1 ®*«5»atógrafo y  varistto
dos tos dómfugés } días fistSvoi {tarda y  i 
sha).
O t e a d o  ta  I a ^ ^ S í * d ñ l l '  M oras). < 
Todas fas nrahas dosa magaffiaar palti 
iaa, aa ■a.wayorla astraaos.
T lp íd e  E L  P O P Ü U R
